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PRESENTACIÓN 
i fuera preciso establecer una fecha de inicio a la elaboración de este documento, 
podríamos fijarla en las Mesas de Trabajo constituidas durante el Paro Nacional Indefinido 
de 1998. La fecha es en todo caso arbitraria, por cuanto a esas mesas antecedieron 
jornadas pedagógicas y asambleas dedicadas a discutir la crisis del SENA y su 
materialización en esta zona del país. Pero como metodología adoptada por los trabajadores y 
estudiantes de la regional, está claro que fue hace tres años cuando surgieron las Mesas de 
Trabajo, que produjeron varios insumos (ver las correspondientes Cotidianidades ) cuyas 
conclusiones fueron relativamente sistematizadas durante los períodos subsiguientes, dando lugar a 
nuevos encuentros y reelaboraciones en las próximas jornadas pedagógicas, videoconferencias y 
Paros Estatales. En cada uno de ellos, se analiza la crisis de la entidad, las amenazas que contra 
ella se ciernen y la política de marchitamiento aplicada por el gobierno -que le tiene al borde de un 
verdadero infarto-, lo mismo que la falta de soluciones en la comarca, la escasísima iniciativa y la 
abulia de algunos sectores de la administración regional. Pero, de otra parte, se elevan sugerencias 
que infortunadamente no siempre son acogidas por quienes tienen el deber de dirigir la entidad en 
los diversos órdenes. 
Entre tanto, a escala nacional los trabajadores elaboran iniciativas más globales, a la postre 
recogidas en el Pliego de Peticiones y en la Plataforma de Lucha, el primero de los cuales 
finalmente se negocia en su primera parte en diciembre de 2000, recogiendo nuestras principales 
propuestas de defensa de la entidad. Pero, paradójicamente, en enero de 2001, por diversas 
razones la entidad entra en un período de virtual parálisis por un acumulado de causas, frente a las 
cuales no se advierten principios de solución (predomina un lamentable dejar hacer, dejar pasar). 
Y se desata una crisis nacional que, en el caso del Valle, se resume en el documento Campos de 
Crisis del SENA Regional Valle del Cauca, finalmente entregado a la Dirección General el 2 de marzo 
de este año. 
La compleja situación nacional desencadena en Antioquia una explosiva coyuntura motivada por lo 
descrito y por la actitud de una Dirección Regional que decide reprimir, militarizar y arremeter 
contra el movimiento estudiantil, a más de practicar un desaforado clientelismo, corrupción y 
desadministración. Los trabajadores y hasta los directivos se suman a las reclamaciones, 
declarando una Asamblea Regional Permanente. Comprendiendo la realidad nacional y la urgencia 
de rodear al movimiento de Antioquia, en buena hora los estudiantes y trabajadores del Valle 
deciden declarar otra Asamblea Regional Permanente de Solidaridad, que propone una audaz 
invitación a desatar similares iniciativas en otras Subdirectivas. 
Se instalan entonces, una vez más, las Mesas de Trabajo que se aplican a examinar lás 
particularidades de la situación nacional y regional, basados en el documento mencionado, 
desarrollando cada uno de esos Campos de Crisis ya descritos. Así por ejemplo, se evalúa el 
cumplimiento de los compromisos establecidos por la Dirección Regional con los estudiantes un año 
antes, en marzo de 2000, sobre el plan de choque en materia de contratación de Aprendices, que 
venía siendo incumplido. La idea es establecer las especificidades de la crisis regional y forzar el 
cumplimiento de los acuerdos surgidos a instancias de la negociación del Pliego de Peticiones, 
cristalizar sus contenidos, reclamar sus soluciones. 
Fruto de este último momento, es el nuevo documento que hoy presentamos a las Direcciones del 
SENA, a la comunidad educativa y a las restantes Subdirectivas sindicales. A raíz de la crisis de 
marzo, se conviene con la administración explorar la posibilidad de iniciar la elaboración de un Plan 
de Mejoramiento/ que en nuestro caso, tomaría como punto de partida esta caracterización de la 
problemática SENA en el Valle el Cauca. Su contenido alude a situaciones generales, nacionales, 
que reclaman urgente atención, y a los mencionados asuntos regionales y aún de Centros. 
No pretende ser un documento teórico ni político (recogidos en otros documentos de Subdirectiva y 
de Junta Nacional)1, aunque a cada aspecto se le procura un marco general mínimo. Hacen parte 
del mismo los insumos preparados por las Mesas de Trabajo y su contenido será presentado a las 
comisiones de la Dirección General y del Consejo Directivo Nacional destacadas para ello. Lo 
sustentarán representantes de cada una de aquellas mesas. Esperamos cumplan su cometido, cual 
es obtener en el menor plazo las necesarias soluciones, que vayan más allá de las consabidas y 
eternas "explicaciones" con las que tradicionalmente se responde a dichos pedidos. 
1 Ver sobre tocio el documento nacional Por una modernización sin privatización (1999) y en el orden regional El SENA que 
queremos(1993), lo mismo que los informes y periódicos de Junta Nacional y Subdirectiva. 
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1. LA PLANEACION 
"El propósito de la planificación no es el FUTURO sino el PRESENTE. El cálculo 
sobre el futuro sólo es un medio para darle racionalidad al cálculo sobre las 
decisiones presentes". 
Carlos Matus - Política Planificación y Gobierno 
MARCO DE REFERENCIA SOBRE LOS PROCESOS ACTUALES DE PLANEACION: 
L 
a discusión sobre la función planeación surge de la necesidad de revisar los procesos de 
planeación, educativos y administrativos del SENA, en momentos en que la entidad busca 
mejorar la calidad y la pertinencia de la formación profesional integral, dentro de un proceso 
caracterizado hoy por la inmediatez y el activismo. 
La primera reflexión que nos sugieren la forma y la velocidad a la que han ocurrido los 
acontecimientos, tiene que ver con las razones por las cuales se ha desvirtuado la función de 
planeación en la institución y que se revela en el siguiente diagnóstico: 
* Existe una brecha entre la planeación global y la planeación del centro. Los planes de desarrollo 
de los centros se gestaron independientemente de un plan corporativo nacional y/o regional2• 
Las incongruencias generadas en la acción del SENA como un todo, profundizaron el ambiente de 
incertidumbre y escepticismo frente a un cambio que, a más de discutible, no ha sido planificado. 
* Existe una brecha entre la orientación definida por los planes y la operación, la toma de 
decisiones cotidiana no consulta los planes de desarrollo. No ha habido una apropiación de estos 
planes como instrumento para la proyección de la acción de los centros de formación profesional. 
* La planeación es percibida, entonces, como una carga externa para los centros; un listado de 
tareas que hay que cumplir y que no están relacionadas entre sí, por lo que se pierde la unidad 
técnica del proceso de planeación. 
* Lo anterior da origen a un subsistema de planificación de hecho que desconoce el plan formal y 
que tampoco funciona pero que gobierna la acción. Lo que esto quiere decir es que, la operación 
no está enmarcada dentro de un modelo de gestión que consulte la planeación, sino más bien, 
en el inmediatismo. 
Considerando que no se dispone de estrategias definidas para lograr el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, como no hay guía de acción es necesario enfatizar en que la 
2 La Misión de Educación Técnica, Tecnológica y Formación Profesional refería una de sus principales críticas sobre la 
educación media, a la "plantelización" de los proyectos educativos, vía PEl's. Señalaba que la identificación y definición 
de áreas o campos de especialidad tiene decisivas implicaciones sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y que por 
tanto requieren un esfuerzo del Estado, de orientación de decisiones educativas, en función de los grandes objetivos de 
desarrollo económico y social, lo que no puede ser resuelto en el estrecho marco de cada plantel ( o de cada Centro para 
el caso del SENA), sino a escalas superiores (de "Unidades Regionales" y de "Dirección General", para el caso nuestro). 
Ver a Luque Carulla y otros, en Hacia un sistema de oportunidades de formación para el trabajo, Bogotá, enero de 1999. 
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planeación tome en cuenta las implicaciones futuras de las decisiones actuales y no las 
decisiones que se van a tomar en el futuro, razón por la que es conveniente identificar los 
costos (sociales, económicos y políticos) de la decisión de no actuar, de no gestionar, de dejar 
a la deriva la entidad. 
* La falta de Unidad Técnica en el proceso de planeación ha generado una ausencia de visión de 
mediano plazo y de un pensamiento en términos de procesos, así como de una cultura de 
seguimiento y evaluación continua de los mismos. 
* Esta situación ha contribuido a su vez, a desvirtuar la asesoría de planeación que ofrece el área a 
los centros de formación profesional, en el sentido de que, al no haber apropiación de la 
tecnología de planeación por parte de estos últimos, se pierde la posibilidad de una 
retroalimentación en función del mejoramiento cualitativo de los procesos que se asesoran. Se ha 
limitado así la visión dinámica con la que debe concebirse la planeación -única visión con la que 
puede pensarse en términos de innovación y de cambio-, porque la planeación no es un 
problema de momentos o de eventos aislados que requieren cada vez la asistencia técnica de un 
individuo. Ella debe pensarse en el contexto de un modelo dinámico de flujos y procesamiento de 
información, de actualización de metodologías e instrumentos, de investigación, de 
conceptualización de problemas y del estudio de alternativas de solución a los mismos. 
Dinámica que implica continuidad y apropiación de conocimiento, de manera que la toma de 
decisiones obedezca a un criterio técnico basado en toda la información necesaria, precisa, 
oportuna, y de alta calidad. 
* Otros problemas críticos son: La deficiencia de los sistemas de información, que se revela, por 
un lado, en la incompatibilidad de las aplicaciones a través de las cuales fluye la información de 
presupuesto, programación y ejecución -que genera distorsiones en la planeación y la evaluación 
de los indicadores de gestión-, y por la ausencia de instrumentos que permitan la actualización 
permanente de los diagnósticos con base en los cuales se diseñan los planes de desarrollo. 
* Por otra parte, la crítica referida a la supuesta no pertinencia3 de la respuesta del SENA, pone en 
evidencia la necesidad de fortalecer el papel del Consejo Directivo Nacional, Consejo Directivo 
Regional y de los Comités Técnicos de Centro, quienes deben vigilar el rumbo de la institución a 
este nivel. 
En conclusión la ausencia de un modelo de planeación que opere realmente, ha sometido a la entidad 
a un proceso de ensayo y error que ha implicado altos costos en términos de un uso inadecuado de 
sus recursos. La planeación se ha reducido a una herramienta técnica para la formulación de objetivos 
consignados en un documento, sin permitirle ser un modelo capaz de transformar la estructura 
mental de quienes toman las decisiones, y la cultura organizacional de la entidad ! 
A pesar de que la entidad ha empezado a dar los primeros pasos en la actualización de sus 
metodologías e instrumentos de programación y evaluación, del anterior diagnóstico se desprende la 
necesidad de que el SENA realice una acción seria, planificada y oportuna en dos niveles: 
3 Pese a las frecuentes referencias a la falta de pertinencia de la acción del SENA, tal afirmación no ha sido documentada 
con estudios que permitan constatarlo. Por el contrario, si entendemos el problema de la pertinencia como una relación 
entre la respuesta del SENA (oferta educativa, contenidos y tecnologías) y las necesidades efectivas de las empresas, los 
estudios conocidos afirmarían una buena pertinencia de la respuesta institucional (ver a Omer Ozack, 2000 y a Hugo 
López, 1999). 
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Primero: a nivel de la relación entre el mercado de trabajo y el mundo de la educación, es decir, en • 
función de su MISION en cuanto a la formación de recurso humano, con el objetivo de ofrecer una 
respuesta adecuada al medio externo, y poner debidamente a disposición todos sus recursos para 
cumplirla. 
Segundo: a nivel de la gestión interna para facilitar la oportunidad, la calidad y la eficacia de esta 
respuesta. 
En una cabal comprensión de la relación centro-periferia, los centros de Formación Profesional deben 
apropiarse de instrumentos y metodologías de planeación, seguimiento y evaluación de manera que 
la toma de decisiones cotidiana responda a un criterio técnico y de proyección de la acción en el 
mediano plazo. Una autonomía en la toma de decisiones, sin apoyo técnico, desvirtúa el carácter 
democrático de la planeación, el cual implica la participación efectiva y no formal, de los Centros de 
Formación Profesional. 
Si las explicaciones visibles de la problemática enunciada son: la falta de personal, la falta de 
interés institucional para fortalecer el proceso, la no identificación de los procesos que conduzcan al 
cumplimiento de la función entre otros, es importante, conformar equipos de planificación y definir 
estrategias regionales que permitan: 
• Definir un marco conceptual para contextualizar la gestión interna en función de la 
respuesta al medio externo 
• Asignar recursos técnicos, humanos y económicos 
• Revisar los procesos del área 
• Revisar el modelo de planificación de tal manera que se recupere la globalidad de la 
planeación 
• Diseñar un modelo de gestión 
• Incidir técnica y metodológicamente en la aprobación de proyectos de formación que 
presenten los centros 
• Modificar la asignación del presupuesto con base en la aprobación de proyectos de 
mensurable beneficio de rentabilidad social e institucional. 
• Revisar la oferta educativa. 
Por la importancia del tema de oferta educativa, pues tiene un peso enorme en la situación actual 
de la institución y se trata de asunto nodal, que resume y condensa otros aspectos de gran 
resonancia en la vida institucional, nos proponemos contribuir a su examen más detallado, el cual 
trataremos separadamente. 
OFERTA EDUCATIVA 
En función de la pertinencia y del impacto es necesario y urgente que se precisen las razones que 
argumentan la proliferación de cursos cortos y aún, en ciertos casos, la disminución relativa de los 
cursos largos, como lo muestra la variación entre este tipo de cursos durante los años 1999 y 2000, 
verificada en la regional Valle, que exhibe la gráfica siguiente. 
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7,30% 
VARIACIÓN 1999-2000 
SEGÚN DURACIÓN DE LOS CURSOS 
3,54% 
k':•,.:j Cursos Largos 
- Cursos Cortos 
La proliferación de cursos cortos; ignora el análisis de vieja data, que supuestamente han hecho 
consenso en la entidad4• Todos los actores de la formación profesional, consultores e instancias 
que se han referido a la cuestión, han sugerido replantear la composición de la oferta de cursos 
cortos y largos, en beneficio de estos últimos, considerando su tasa de retorno, empleabilidad, 
metodologías para la formación teórico-práctica, desarrollo de habilidades metacognitivas y relación 
costo beneficio. Pero tal crecimiento no puede hacerse en detrimento de la calidad y sin 
consideración a las demandas que ello impone en términos de otros procesos y requerimientos 
institucionales. 
Sin consideración a lo anterior, y muy a pesar de que por diversas razones el ritmo de crecimiento 
del presupuesto del SENA se ha venido desacelerando, la · oferta nacional de cursos largos se 
rRultiplicó vertiginosamente (pasando de 17.000 a 116.000 en siete años), sin que se presentara el 
correlativo decrecimiento de los cursos cortos (que se mantiene entre 800.000 a 850.000 en igual 
período); lo que se hace a costa, tanto de la calidad como de los derechos de estudiantes y 
trabajadores. La pretensión es mantener a toda costa el número de cursos cortos, para exhibir una 
amplia cobertura, típica de la tendencia "gerencial" y economicista, la que sólo parece interesarle 
una formación "barata" aunque de bajos impacto y calidad. 
Esta tendencia es inexplicable por las razones anotadas tanto presupuestales como técnicas, entre 
las que destaca -para efectos de la problemática actual del SENA- la gran inversión de esfuerzos 
administrativos y de apoyo a la formación asociados a los cursos cortos, los cuales obviamente son 
de muy alta rotación en comparación a los cursos largos, que presentan mayor impacto técnico, 
económico y social. 
En la Regional del Valle del Cauca, en el año 2000 se ejecutaron en el año 4.461 cursos, de los 
cuales 4.057 (91 % ) eran cursos Cortos y sólo 404 ( 9 % ) correspondían cursos Largos. De otro 
4 Para mencionar algunos: los estudios de Bernardo Kugler y otros, 1992; los del CONPES (El papel del SENA en la 
modernización de la economía), 1993; de Gabriel Misas y otros (El SENA del siglo XXI), 1995; de la Comisión Asesora para 
la reestructuración, 1996; de la OIT (Empleo un desafío para Colombia), 1999, entre los más conocidos. 
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lado, los 4.461 cursos ejecutados formaron 93.902 alumnos, distribuidos así: 84.633 alumnos para 
cursos Cortos ( 90,1 % ) y 9.269 alumnos para cursos Largos ( 9,9 % ). 
Ya los especialistas habían advertido las consecuencias que a la calidad y pertinencia de la 
formación, acarrean la exagerada presión para elevar la cobertura5. Tales presiones originadas en 
una cultura de indicadores de gestión "efectistas", conducirían a verdaderos artificios que afectan 
gravemente el impacto de la formación, como por ejemplo, expandir irracionalmente las salidas 
parciales (cuya demanda en contratación de alumnos es de las menores), para presentarlas como 
cursos largos, cuando antes esta denominación correspondía sólo a salidas plenas. Si a ello 
agregamos los problemas relacionados con la administración del proceso educativo y las penurias 
en la contratación de ·alumnos, hallamos una explicación aproximada sobre los más de 300.000 
casos de egresados no certificados, que revelan la magnitud de la crisis. 
No obstante lo anterior, aún no se asume la solución obvia que tiene que ver, de una parte, con la 
recuperación del presupuesto institucional adecuado (tema que se verá más adelante) y con la 
revisión de la acción institucional en varios sentidos, uno de los cuales no puede ser otro que la 
racionalización de los cursos cortos. 
De otra parte, el SENA debe recuperar el real significado de su misión, tal cual es formar a los 
trabajadores colombianos mediante las acciones de Formación Profesional y no ofreciendo 
programas de educación superior. El tema también ha sido teóricamente aceptado, al punto que en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, en el conocido "Cambio para construir la paz", pese a su 
evidente superficialidad al respecto, acoge esta crítica en los siguientes términos: ''Dentro de los 
cursos largos, existe un número de ellos que son del nivel profesional y que reemplazan a las 
universidades. Esto significa que con recursos provenientes de las contribuciones parafiscales se 
financia educación superior, cuando la tarea central del Sena es la educación media y técnica para 
el trabajo" (subrayamos). 
Descontada la discusión sobre el papel del SENA en la educación media (incomprensión que lleva al 
gobierno a vincular la entidad a la financiación de la postulada Educación Media Superior), el 
sentido de la crítica es correcta, y coincide con varios de los estudios ya mencionados. En concreto, 
el SENA fue forzado a "convertir" la original oferta de Técnico y Trabajador Calificado (con los que 
se accedía a un certificado propio de la Formación Profesional y que no imponía necesariamente 
requisitos de sexto de bachillerato y puntaje ICFES), hacia el ofrecimiento de programas de 
Técnico-Profesional y Tecnólogos, los que, por definición de la Ley General de Educación, son 
propios de la educación superior (fenómeno que, acompañado de la inclusión del SENA en la 
Educación Media Superior, hace parte de la llamada "formalización" de la entidad). La 
"sustentación" tenía que ver con la elevación del nivel de escolaridad de la población, insuficiente 
argumento según posteriores estudios, entre otros los de Antonio Yepes Parra6, el de la Misión de 
5 Ver a Ricardo Lucio, en El Sena del Siglo XXI, tomo I, página 120, donde al respecto dice: "En los cursos cortos en 
general, pero con mayor énfasis en los más especializados, debe evitarse una presión exagerada por el cumplimiento de 
metas, que lleva en ocasiones a que funcionarios regionales, por congraciarse con los directivos nacionales, los 
programen de manera indiscriminada, independientemente de su calidad o demanda social". " ... ésta (cobertura) se logra 
muchas veces de manera artificial, haciendo que los usuarios acudan una y otra vez al Sena para tomar una serie de 
cursos, muchas veces mal diseñados, que podrían ser reemplazados por uno o dos, donde se realice un trabajo educativo 
más en profundidad". En el mismo sentido, ver las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Reestructuración del 
SENA. 
6 Según Yepes, en la actualidad la escolaridad promedio en nuestro país es de 4.85 años, frente a 8.65 de los tigres 
asiáticos, 13.2 en Canadá, 12 en Francia, 11.7 en el Reino Unido y 11 en Estados Unidos. Ver el "Significado de la 
educación. Atraso nacional", Yepes Parra Antonio, en Lecturas Dominicales, El Tiempo, agosto 13 de 2000. 
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educación técnica, tecnológica y formación profesional, los del BID y el de la OIT (ver Empleo, un 
desafío para Colombia) que critica la exclusión que con esa medida se hizo de la población objeto 
del SENA. Estos últimos concuerdan con lo hallado por el Informe sobre Desarrollo Humano, del 
DNP, y según cálculos del Equipo Desde Abajo, que parten de aquel informe, "tomando como base 
el año de 1990, se requirieron alrededor de 10 años para incrementar (el nivel de escolaridad) en 
un grado''. 
Constatando la gravedad del asunto y con el ánimo de contribuir a superar la tendencia a la 
"formalización" de la acción del SENA (que, como se dijo, deviene en desnaturalización de la acción 
institucional en beneficio de la educación media y superior), en la Comisión Constitucional de 
Concertación acordaron los trabajadores, el gobierno y los empleadores, una definición que ubica la 
Formación Profesional Integral en los siguientes términos: 
''Proceso educativo teórico-práctico, mediante el cual los traba;adores actuales y potencia/es 
apropian conocimientos técnicos y tecnológicos, actitudes, valores, experiencias y destrezas para 
atender las necesidades referidas a las ocupaciones v oficios, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico y social del país, a la inclusión de las personas en el mundo del trabajo, a incrementar 
su empleabilidad y sus posibilidades de realización como seres humanos. La formación profesional 
hace parte de la educación no formal'~ 
A los estudios, planteamientos y acuerdos anteriores, habría que agregar que la estructura 
ocupacional está compuesta en su mayoría por trabajadores calificados; que existe una sobre oferta 
educativa para el llamado "personal de interfase" (niveles Técnico-profesional y Tecnólogo) 
constituida en numerosos institutos de las más variadas características; que la demanda por 
trabajadores calificados es superior a la de otros niveles, lo que se comprueba hasta en las 
estadísticas oficiales, y que fuera del SENA, no existe otra institución que ofrezca Formación 
Profesional Integral y gratuita, condición ésta indispensable para que su propia población objeto 
acceda efectivamente al servicio, según lo admite el Ministerio de Desarrollo (ver el Plan de 
Emergencia para el empleo). 
No había razones, pues, para incursionar con tal ímpetu en la competencia con los institutos de 
garaje que ofrecen educación "superior" en los mencionados niveles. Tal tendencia en el SENA 
(auspiciada por las doctoras Graciela Amaya en la Dirección General y Lucero Varela en la 
Subdirección de Formación Profesional del Valle) obedeció a las mismas razones que ha conducido 
a la proliferación de programas mediocres en el mercado educativo, que tanto le ha costado a los 
estudiantes de algunas universidades de la región y del país, y que ha exigido la intervención del 
Estado. 
Al consumismo educativo propio de la mercantilización del servicio, había que responder con una 
"flexibilización" y "diversificación" extrema -casi siempre engañosa y, esa sí, amarrada a las 
limitaciones de infraestructura, docentes e intereses economicistas de los negociantes de la 
educación-, con el declarado fin dizque de "superar" lo existente (léase la institucionalidad creada 
tras largos años, lo estructurado y especialmente lo Estatal, dando paso al mercantilismo absoluto), 
a saber: los complejos mecanismos de identificación de las necesidades educativas, la lentitud en el 
diseño, en la formulación de nuevos programas y en la estructuración de la respuesta, los costos 
que ello implicaba, en una palabra, dizque para superar las engorrosa "rigidez", que es el nombre 
7 "Escenarios para la educación en Colombia", en "Documentos desde abajo", Bogotá, 2000. Continúa diciendo "A ese 
ritmo, para llegar a que la población de todo el país alcance los nueve grados obligatorios estipulados en la Constitución, 
tendríamos que esperar el año 2043, o en las siete ciudades más grandes el 2013". 
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que se le dio al rigor, a la precisión conceptual y a la responsabilidad en lo educativo. Hasta las 
ingenierías ofrecidas por las universidades han tenido que ser intervenidas por el Ministerio, a fin de 
dar seriedad y Unidad Técnica a las mismas, a escala nacional, pues su actual "diversificación" 
amenaza el desarrollo científico y nacional. 
Sin embargo, los estudios conocidos niegan las supuestas críticas a "lo existente", por lo menos 
para el caso de la Formación Profesional y capacitación laboral. Entre ellos, un reciente estudio de 
Hugo López, titulado El mercado de habilidades laborales en Colombia, auspiciado por la OIT, 
ensalzado por la academia y saludado con reverencia por el sector privado (tal vez por sus 
privatizadoras recomendaciones), a la luz del cual l,a demanda del mercado laboral está por 
ocupaciones semicalificadas, las que, desde luego, pueden ser fácilmente atendidas por el SENA8, 
controvirtiendo así la cacareada falta de pertinencia y/o obsolescencia de nuestros cursos y nuestra 
presunta incapacidad de atender a las principales necesidades del sector empresarial. 
De modo que, por todos los análisis, conveniencia y evidencias, otro de los sentidos hacia los cuales 
debe dirigirse la revisión de la oferta educativa es a reparar la tanta veces criticada "formalización" 
de su actividad, a subsanar la "diversificación" extrema de su oferta y a rescatar la esencia de la 
Formación Profesional Integral, sobre la base de cursos de alto impacto técnico, económico y social. 
Para ello, el SENA debe hacer sus propios estudios que orienten la oferta educativa en función del 
desarrollo y no de los intereses de grupos min.oritarios ni de los supuestos de quienes en un 
momento determinado tienen la oportunidad de decidir. 
Reiteramos que existen fundamentales motivos para dedicar especial atención al tema de la oferta 
educativa, que resulta clave para la comprensión de otras cuestiones que comprometen la misión 
institucional. Al mismo tiempo, para resolver adecuadamente tales cuestiones, es menester contar 
con los dominios y talentos adecuados, con los recursos humanos, físicos y financieros necesarios, 
con su correcto aprovechamiento y aplicación. 
8 Tal vez a recomendación de éste y otros estudios (P. Ej, del BID), el programa de "Jóvenes en Acción" que dizque iba a 
suplir las deficiencias del SENA, se aplicó a cursos semicalificados de muy precario impacto y elevados costos. 
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2. PRESUPUESTO 
M ARCO DE REFERENCIA SOBRE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL y FINANCTERA: 
El Decreto 111 de 1996, en su artículo 29 establece lo siguiente: 
• " Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la LEY, que 
afectan a un determinado y único grupo social ó económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. 
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la 
LEY que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes 
financieros que resultaren al cierre del ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por 
los órganos que forman parte del Presupuesto Nacional, se incorporarán al presupuesto solamente para 
registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será 
efectuado por los órganos encargados de su administración " 
La Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección primera, del Consejo de Estado, en sesión del 6 
de septiembre de 1999, promulgó la siguiente sentencia: 
" .... el Decreto 111 de 1996, el cual se reitera, somete la administración de los recursos 
parafiscales de los establecimientos públicos a Jo dispuesto en la LEY que los crea, que para el 
caso del SENA es la Ley 119 de 1994, la cual señala que dicha función corresponde al Consejo 
Directivo Nacional " 
De otro lado, el artículo 359 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que no 
habrá rentas nacionales de destinación específica con las siguientes excepciones: 
Primera: las participaciones previstas en la Constitución a favor de los Departamentos, Distritos y Municipios. 
Segunda: Las destinadas a Inversión Social. Tercera: Las que, con base en Leyes anteriores, la Nación 
asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías 
El Acuerdo 0008 de abril de 2000 del Consejo Directivo Nacional del SENA, mediante el cual se 
establece el reglamento presupuestal, en su artículo 26, ASIGNACIÓN DE RECURSOS, 
consigna: 
"La totalidad de los recursos de la Entidad se destinarán al desarrollo de sus objetivos y funciones en 
cumplimiento de la misión de Formación Profesional Integral y se asignarán de la siguiente manera: 
Uno: " El 80 % del total de los aportes recibidos de acuerdo con el numeral del artículo 30 de la Ley 119 de 
1994, · se destinará al financiamiento de las inversiones y gastos originados en el desarrollo de programas de 
Formación Profesional Integral en todas sus modalidades y en el funcionamiento de la Entidad. 
Dos: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, el SENA destinará el 20 % del 
recaudo de los aportes para atender el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico 
productivo. 
9 Es el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 
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El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus Centros de Formación 
Profesional ó podrá realizar convenios en aquellos casos en los que se requieran la participación 
de otras entidades ó centros de desarrollo tecnológico. 
EL PRESUPUESTO HOY 
El presupuesto presenta problemas desde su concepción, se desconoce en la estructura 
presupuesta! algunas áreas administrativas y/o de apoyo, lo que conduce a presentar informes que 
desdibujan la realidad presupuesta! de los centros y de las regionales. Por otra parte, se priorizan 
criterios economicistas que desconocen los procesos y los factores que determinan la calidad de los 
mismos y de sus productos, como ha sucedido en lo últimos años con los materiales de formación, 
la dotación y otros derechos del bienestar de los trabajadores y estudiantes. 
La falta de autonomía de la regional en la planificación y ejecución del presupuesto, obliga a 
continuas modificaciones que desvirtúan la planeación del mismo. Por otra parte existe un conflicto 
permanente entre programación (metas) y presupuesto que se resuelve casi siempre en detrimento 
de la calidad y del bienestar de los trabajadores y estudiantes porque termina imponiéndose la 
asignación presupuesta!. La asignación presupuesta! para los centros de formación presenta una 
limitación determinante, dada su insuficiencia, su reducción en términos reales y aún nominales, lo 
que obliga a mermar los gastos variables, debido a la imposibilidad de rebajar los costos fijos. 
Las representaciones siguientes muestran la disminución del presupuesto por centros en el 2001, 
con relación al año anterior: 
ASIGNACION PRESUPUESTAL 2000-2001 
Millones 
s.ooo ...,.._ ....,, ,.... .. ___,,.....,,......,_,......,_,.,....,..........,..... _______ ......,........,¡r;;;;;;;;:--;;;;~'1--, ............... ,........, 
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· .. 7,79 
Variación Presupuestal 
2001 respecto del 2000 
La asignación presupuesta!, muestra claramente cómo cada uno de los centros ha sido sometido a 
un recorte, pese a que se pretende que sostengan y/o aumenten sus metas de formación, cuando 
en la lógica de la inflación y la devaluación, el mismo hecho de sólo mantener el presupuesto 
nominal, es ya una reducción. A variación presupuesta! demuestra que no es cierta la afirmación 
del Director General ante el Congreso, sobre la supuesta solvencia presupuesta! del SENA para la 
actual vigencia. 
Como queda dicho, la situación presupuesta! afecta la adquisición de materiales de formación, 
insumos para la explotación de centros, gastos de bienestar al alumnado, capacitación formal y no 
formal, auxilio educativo, compra y sostenimiento de semovientes, papelería, impresos y 
publicaciones, entre otros, rubros de gran incidencia en la ejecución de las acciones de formación 
profesional. 
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Y de los gastos variables, los rubros que más se privilegian son contratación de instructores, 
honorarios de formación profesional, honorarios de apoyo al área administrativa, remuneración de 
servicios técnicos; esto evidencia que se ha generado en la entidad una cultura de no poder 
operar si no se cuenta con recursos contratistas para las funciones operativas y administrativas 
permanentes, trabajadores vinculados en condiciones desventajosas tanto en lo económico, como 
en lo laboral. La escasa importancia que se otorga a los "otros gastos variables", tiene que ver con 
la mencionada propensión a ''congraciarse con los directivos nacionales" (sic), para decirlo en 
términos de Ricardo Lucio, y a validar unos indicadores de gestión (que ni si quiera son ya norma, 
ni están vigentes) de carácter "efectistas-eficientistas", que presionan sobre la elevación de las 
metas. Se tiene la fijación según la cual, la inversión en insumos, materiales de formación, 
bienestar al alumnado, etc., "no elevan metas", mientras que la inversión en contratistas sí -sobre 
la base, como queda dicho, de su superexplotación y "mayor rendimiento", en términos de costo 
hombre/hora-, razonamiento que ha llevado a las administraciones a admitir que decrezca la 
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planta fija, siempre que se preserve el odioso régimen del contratismo. Todo ello en razón a un 
verdadero hábito, a una costumbre, a una cultura "eficientista" que, como hemos advertido, 
sacrifica los "otros gastos variables", renuncia al ambiente educativo, a la integralidad de la 
formación, para privilegiar exclusivamente el factor horas clase dictada. Al tomar forma de cultura, 
de inercia, de comportamiento "esperado", se llega inclusive a aceptar una ejecución de horas por 
parte de los instructores de planta, inferior al potencial, cubriendo el déficit (7.3%) con instructores 
contratistas. 











La alternativa de contratar instructores, es una estrategia para atender áreas muy dinámicas en las 
cuales no se tenga personal especializado en la planta fija de personal, de tal manera que por este 
mecanismo podamos acopiar, procesar y sistematizar información tecnológica especializada y poder 
así transferir esos conocimiento a los procesos de formación profesional. No se debe contratar para 
reproducir la formación profesional conocida, lo cual, además de ser inconveniente, resulta ilegal 
tanto a la luz de lo dicho por el Consejo de Estado, como de lo dispuesto en la Ley 119/94. La 
solución final al problema no puede ser otra que la elevación de la planta de personal. 
Los problemas descritos tienen que ver con la mencionada tensión entre la programación (sobre 
elevadas metas) y el presupuesto, cada vez más reducido. Sobre el punto nos hemos referido al 
momento de hablar sobre la oferta educativa. Pero en términos presupuestales, anunciamos que 
las verdaderas salidas aluden a la recuperación del presupuesto que necesita el SENA. Al respecto, 
la solución es integral y de fondo. Partamos de algunos ejemplos: 
Como no es cierto que la reducción del presupuesto del SENA para este año, obedeciese al 
comportamiento estimado de los aportes (sino a una imposición gubernamental, que viola la 
autonomía del SENA), la regional, al igual que todo el país, tendrá un superávit que fácilmente 
puede ser proyectado por las Divisiones correspondientes. La primera posibilidad que abre esta 
situación, es la de reclamar una adición presupuesta!, indispensable para concluir labores este año. 
Pero más de fondo, la solución estriba en la aplicación del Acuerdo 008/2000, que permite al 
Consejo Directivo Nacional aumentar el presupuesto de la entidad para incorporar los mayores 
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recaudos, lo que debería reflejarse en una elevación del presupuesto regional. Tal Acuerdo, 
tramitado en la instancia correspondiente y publicado en su oportunidad, que desarrolla la Ley 
119/94, que se atempera a los fallos del Consejo de Estado, y que se encuentra vigente, no ha sido 
aplicado en toda su extensión, lo que de paso configura una infracción a las normas por omisión. 
Comportamiento que no encuentra justificación, tanto menos, cuando se sabe que con 
posterioridad se produjeron nuevos fallos, esta vez de la Corte Constitucional, que ratifican la 
autonomía administrativa y presupuesta! del SENA (ya en 1995, la Corte se había empezado a 
pronunciar sobre este tema, mediante la sentencia C-254/95). 
Hemos dicho que la solución es integral. Tiene que ver con la revisión de la oferta educativa, de las 
metas, y de otra parte, con la recuperación de los recursos de Ley 344/96, en lo que tienen que 
jugar activo papel las Direcciones General y Regional y las Jefaturas de Centros. Otro campo de 
crisis en la administración de los recursos, tiene que ver con el suministro oportuno de los recursos 
a los Centros de Formación. Al respecto, el primer trimestre de este año estuvo prácticamente 
perdido, por problemas presupuestales y de contratación oportuna, para cumplir las elevadas metas 
"concertadas" entre las Jefaturas y las Direcciones General y Regional, lo que se atribuye tanto a 
disposiciones normativas, como a cuestiones de paquidermia y decisión. La superación de tales 
situaciones impone desde el trámite de modificación de las normas que lo requieran, hasta el 
correcto alistamiento y voluntad política para la solución del problema. 
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3. LA POLITICA DE FORMACION PROFESIONAL 
M ARCO DE REFERENCIA SOBRE LA POLÍTICA DE FORMACION PROFESIONAL: 
UNO: El SENA está encargado, por mandato de Ley, de hacer inversión social, en el desarrollo 
técnico de los trabajadores colombianos mediante el ofrecimiento y ejecución de la 
Formación Profesional Integral, para impulsar por este medio su promoción social. 
DOS: La Formación Profesional que imparte el SENA, consecuentemente, se enmarca dentro del 
principio según el cuál el crecimiento económico debe estar acompañado del necesario desarrollo 
social. A este fin, procura formar trabajadores como personas conscientes y críticas, ejercitando 
sus facultades para la construcción de un país más justo, participativo y responsable. 
TRES: Para ello, las normas le asignan al SENA dos funciones básicas: la función de organismo 
rector de la Formación y la función de organismo ejecutor de la misma, sin que sea de su 
monopolio la oferta de Formación Profesional. Por lo tanto, el SENA es responsable socialmente 
de captar, diseñar, aplicar y mantener actualizadas las tecnologías educativas que garanticen a 
través de la Formación Profesional Integral, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades, destrezas; identificación, generación y adopción de valores y actitudes que faciliten y 
permitan a las personas, sujetos de la Formación Profesional, participar crítica y creativamente en 
los cambios en los diferentes órdenes que vive Colombia y el mundo. 
CUATRO: De otro lado, la demanda de los servicios de Formación Profesional, por parte de la 
comunidad social y empresarial, ha permitido al SENA desarrollar diferentes Modos y Modalidades 
de Formación Profesional y estrategias de acción orientadas al mejoramiento de su calidad, a su 
modernización y a potenciar la cobertura y pertinencia, considerando la diversidad de las regiones y 
comunidades. Es por ello, que el SENA posee una Política Técnico - Pedagógica, la cual establece 
directrices para su gestión y procedimientos comunes que le permitan a la Entidad ofrecer, en todo 
lugar y tiempo, una Formación Profesional Integral de alta calidad garantizando igualdad de 
oportunidades para el acceso a ella. 
CINCO: La Formación Profesional Integral, está en plena armonía en primer término con la 
normatividad en el ámbito educativo y del trabajo, establecida en la Constitución Política de 
Colombia y las Leyes complementarias. En segundo término, con la regulación especial en función 
de las obligaciones, derechos y deberes que el SENA tiene como establecimiento público. 
SEIS: En efecto, la Constitución Política de Colombia asigna especial importancia a la educación de 
los colombianos en dos líneas fundamentales: la educación es un derecho fundamental y es un 
servicio público10• 
10 De acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". " Artículo 25: El trabajo es un 
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas " 
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SIETE: La Ley 188 de 1959, mediante la cual se regula el Contrato de Aprendizaje, y los Decretos 
Reglamentarios 2838 de 1960, en materia de la obligación de los empleadores de Contratar 
Aprendices, y el 2375 de 1974, en materia del salario inicial de los aprendices, reviste al SENA de 
responsabilidades especiales respecto a la Regulación de la Cuota de Aprendices a los empleadores, 
de su seguimiento, control y mantenimiento y, en plena concordancia con su misión institucional 
OCHO: La Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, señala tópicos importantes como: 
• " Artículo 1. La educación es un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes ... .... ........ " 
■ 11 Artículo 2.EI servicio educativo comprende el conjunto de normas Jurídicas, los programas curriculares, 
la educación por niveles y grados, la educación no formal la educación informal los establecimientos 
educativos, las instituciones sociales ( estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación'~ 
• 
11 Atticulo 6. Comunidad Educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la 
comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la 
presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres 
de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares; 
Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo " 
Por lo tanto, la Formación Profesional Integral y como parte del Sistema Educativo, es un derecho 
fundamental y un servicio público de los colombianos, quienes pueden acceder a ella en igualdad 
de condiciones. 
De otro lado, la Ley 115 de 1994 establece la Estructura del Servicio Educativo, y en ella está 
contenida la Educación no formal: 
• ''Articulo 36. Definición de educación no Formal. La educación no formal es la que se ofrece con el objeto 
de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el Artículo 11 de esta Ley'~ 
• ''Atticulo 37. Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación 
establecidos en la presente ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y 
la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño attesanal attístico, 
recreaciona¿ ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
patticipación ciudadana y comunitaria'~ 
" Artículo 45: El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan 
la participación activa de los jóvenes eh los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación 
y progreso de la juventud " 
" Artículo 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y 
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y 
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud" 
" Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura ... ......... " 
"Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
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NUEVE: La ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, en su artículo 189, le confiere a los 
empleadores incentivos tributarios: 
"Artículo 189. Deducción por programas de aprendices. Los empleadores podrán deducir anualmente de su 
renta gravable, hasta el 130 % de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los traba;adores 
contratados como aprendices en programas de Formación Profesional previamente aprobados por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA'~ 
DIEZ: En cuanto a regulación especial, el SENA como establecimiento público encargado de ofrecer 
y ejecutar la Formación Profesional en todo el territorio nacional, ha sido regulada desde el año de 
1957 y la norma más específica es la Ley de reestructuración 119 de 1994 (de iniciativa popular)11 y 
le define su naturaleza así: 
"Artículo 1. Naturaleza. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden 
nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social " 
ONCE: La Ley 119 de 1994 mantiene una unidad jurídica y organizativa del SENA, en efecto: 
• Su carácter estatal de interés público 
• Su dirección y administración tripartita: gobierno - trabajadores - empresarios 
• Establecimiento adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de carácter descentralizado, con 
administración independiente 
• Su misión orientada a invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo 
y ejecutando la Formación Profesional Integral en función de las necesidades del país en el campo social, 
económico y tecnológico 
• Tiene manejo autónomo de su patrimonio, su financiación y ejecución presupuesta! con carácter re-
distributivo de la asignación de recursos entre sectores económicos, regiones y niveles de producción con 
equidad 
DOCE: Esta Ley 119 de 1994, además, estableció dos instancias muy importantes: El Comité 
Nacional de Formación Profesional, encargado de asesorar la actualización de la Formación 
Profesional, "buscando mantener la unidad técnica, la calidad de la formación y promover el 
desarrollo productivo y de los recursos humanos del país ... ". Y los Comités Técnicos de Centro, 
como organismos de orientación y asesoría de cada Centro, integrados de manera tripartita y con 
funciones complementarias al primero. 
TRECE: La Comisión de Concertación definió la formación profesional como un : "Proceso educativo 
teórico-práctico, mediante el cual los traba;adores actuales y potenciales apropian conocimientos 
técnicos y tecnológicos, actitudes, valores, experiencias y destrezas para atender las necesidades 
referidas a las ocupaciones v oficios, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del 
país, a la inclusión de las personas en el mundo del trabajo, a incrementar su empleabilidad y sus 
posibilidades de realización como seres humanos. La formación profesional hace parte de la 
educación no formal'~ 
CATORCE: El proceso de enseñanza- aprendizaje que comprende un conjunto de acciones y 
estrategias, que realiza el sujeto de formación, con el apoyo, orientación y asesoría del docente, 
debe permitir el logro de los objetivos de la Formación Profesional. De otro lado, el proceso de 
11 Ley 119 de 1994: Reestructuración SENA, trata de su naturaleza, misión, objetivos, funciones, organización, dirección, 
administración, planeación y control, Cooperación técnica, disposiciones laborales, y disposiciones varias. 
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aprendizaje está relacionado con la comprensión, asimilación y aplicación de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que hacen que la persona sea capaz, potencial y prácticamente, 
de actuar técnica, metodológica, participativa y socialmente en el trabajo. 
QUINCE: Para facilitar este proceso de enseñanza - aprendizaje, el SENA posee una estructura de 
Diseño Técnico Pedagógico, por medio del cual se organizan los Programas de Formación 
Profesional con el propósito de dar respuesta eficiente y de calidad a los requerimientos y 
necesidades de formación del país y, conectada y articulada con otros procesos como la Formación 
de Docentes, la administración del proceso de enseñanza-aprendizaje y la Evaluación del Proceso 
de la Formación Profesional Integral 
LA UNIDAD TÉCNICA HOY 
No es un gran descubrimiento el señalar que en la alta Dirección se presentan orientaciones 
disímiles entre las dependencias de la Dirección General, lo que se atribuye a la falta de Unidad 
Técnica y en ocasiones hasta a "pujas" por el poder. Y lo que es más grave, el poder en cuanto a 
orientación doctrinal en la entidad no reside en la "columna" de Formación Profesional (Comité 
Nacional de F.P., Dirección de F.P., Divisiones de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico,· 
Subdirecciones de F.P., Jefaturas de Centro, Comités Primarios), sino, también, en dependencias 
externas al SENA (Conpes, Confis, Minhacienda) y en la Dirección de Planeación, que regularmente 
resuelve tales cuestiones con criterios economicistas. A este problema es el que aludimos cuando 
hemos reclamado "todo el poder a la Formación Profesional'; a lo que habría que agregar: i Pero en 
función de la Formación Profesional Integral, Gratuita y a cargo del Estado!. 
Al panorama descrito se agregan limitaciones regionales que poca evolución han tenido en el último 
período, pese a haberse señalado persistentemente. 
En la organización interna SENA Regional Valle, hoy la Dirección Regional interactúa con las 
distintas áreas mediante el Comité de Dirección. Pero, no están establecidos los mecanismos que le 
permitan a la Subdirección de Formación Profesional el cumplimiento de las funciones que se le 
asignan en los numerales 2, 3, 4, 5 y 8 del articulo 60 del decreto 1120/96. La Subdirección de 
Formación Profesional no tiene mecanismos, ni procedimientos para direccionar la política técnica 
pedagógica hacia los centros de formación; situación que se hace más dramática con la tendencia 
de la Dirección General a ignorar las Unidades Regional y las Subdirecciones, como se evidenció, en 
los pasados días, con la solicitud de evaluación del proceso SSEMI hecha desde la División de 
Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico de la Dirección General. 
Otro de los niveles de esa "columna" de la Formación Profesional, que merece la mayor atención, 
es el de los Centros de Formación. 
3.1 LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
El acuerdo 25 de 1994, por el cual se adoptan criterios para la existencia de centros de formación 
profesional en el SENA y se autoriza una propuesta del Director sobre definición de centros, define 
así los centros de formación y los criterios de constitución. 
''ARTICULO Jo. Denominase "Centro" la unidad orgánica, de planeación, programación, información, 
administración y ejecución de acciones y recursos, para la prestación de los servicios que competen al SENA. 
El Centro, es la célula operativa fundamental del SENA y podrá depender administrativamente de las 
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Regionales o de las Secciona/es, según conveniencias operacionales. 
ARTICULO 2o. Para que una unidad operativa sea denominada ''centro'~ deberá reunir los siguientes 
requisitos: 
• Tener asignado un presupuesto anual para su funcionamiento mayor o igual a cuatro mil (4.000) salarios 
mínimos legales. 
• Programar y ejecutar anualmente veintidós mil (22.000) o más horas de acciones de formación 
profesional integral. 
• Disponer de una plan de desarrollo para el centro y; 
• Tener asignada un área de atención geográfica y sectorial o tecnológica. " 
Bajo un nuevo enfoque se ha establecido una clasificación de los centros como nacionales y locales 
de la siguiente manera: 
CENTRO NACIONAL: "Unidades orgánicas y operativas estructuradas por áreas ocupacionales, especializadas 
en investigación y desarrollo técnico-tecnológico y pedagógico para las ocupaciones vinculadas a dichas áreas 
y con liderazgo, a nivel nacional en diseños curriculares correspondientes a las titulaciones, ubicadas dentro 
de las áreas ocupacionales, ubicadas dentro de este contexto" 
CENTRO LOCAL: "Unidades operativas cuyo objetivo principal es impartir FPI, en áreas territoriales específicas, 
y en programas de F.P. relacionadas con diferentes áreas ocupacionales'~ 
Se establece una división del trabajo entre los centros, en la que unos hacen investigación, diseño 
y desarrollo curricular y los otros, sólo operativizan lo diseñado y construido por los primeros. Se 
reproduce en la institución la división del trabajo que se establece en lo macroeconómico: Unos 
diseñan y producen tecnología y los otros, las maquilas, la compran y operan. En el fondo, 
atendiendo a propuestas bastante debatidas en la entidad, se pretende ambientar la ruptura entre 
las funciones rectoras v de ejecución de la F.P., que tiene profundas implicaciones y que además no 
corresponde a la concepción original del SENA, ni a las definiciones legales (ley 19/94 y Decreto 
1129/96), ni al espíritu de lo acordado en distintas oportunidades, entre otras en los recientes 
acuerdos referidos al Pliego de Peticiones. Tal ruptura es funcional al proyecto de Sistema 
Nacional, donde el SENA quedaría reducido, bien a una especie de ICFES, o a una entidad ejecutora 
más. 
En la Regional no hay claridad sobre la clasificación de los centros y hay posiciones contradictorias, 
una de ellas afirma que dicha clasificación de centros no es válida. 
Lo que si es claro es que esta clasificación corresponde a la propuesta de Pérez de Guzmán que 
conduce a la "municipalización", "plantelización" de la educación y que, para la formación 
profesional y el SENA, en la propuesta del Doctor Tulio Arbeláez, conduce a la desaparición de las 
Unidades Regionales y a la odiosa clasificación en Centros de primera y de segunda categoría. 
3.1.1 ESPECIALIZACIÓN DE LOS CENTROS 
La atención a indicadores de gestión que presionan por las metas y un mal enfoque sobre las 
características especificas que tiene el Valle del Cauca: ciudades intermedias en la zona plana y 
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población de economía campesina en la montaña, han generado que todos sus Centros fuera de 
Cali se hayan desdibujado paulatinamente en centros multisectoriales. La situación del país: 
extinción del sector agropecuario y quiebra del sector industrial, conducen a la terciarización de la 
economía; situación similar se ve reflejada en los centros del SENA en el Valle, no favoreciendo las 
condiciones para un desarrollo armónico. Históricamente los centros especializados han promovido 
procesos técnicos y pedagógicos, garantizando la unidad conceptual, facilitando la relación con el 
medio externo y contando con unidad sectorial al interior de sus comités técnicos. Esta experiencia 
en los centros podría conducir a incrementar la calidad de la formación, romper las fronteras 
geográficas de los centros de la región, propiciando la transversalidad de la operación de la 
formación y el trabajo intercentros. Es importante tener conciencia que los usuarios de la 
formación profesional no pueden ser vistos como beneficiarios de un centro de formación sino como 
beneficiarios del SENA. Por ejemplo: Servicios a la Salud en el Valle del Cauca ha contado con la 
orientación técnica y pedagógica desde el Centro de Comercio y Servicios de Cali hacia las demás 
sedes del departamento; así las docentes estén adscritas a los otros Centros, la coordinación 
académica, la orientación pedagógica y programática, ha sido generada desde la ciudad de Cali, 
garantizando la unidad técnica, conceptual y pedagógica. Esta práctica debería complementarse 
con un nuevo enfoque de metas de formación asignando esta "producción" al centro especializado. 
Todos los centros del Valle del Cauca son espacios de formación profesional de los diferentes 
sectores económicos, pero tienen una especialización, lo que obligaría a pensar la oferta de 
formación a partir de proyectos con cobertura regional. 
3.1.2 LA JEFATURA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
El carácter "gerencial" que se le ha dado a los jefes de centros hace que éstos gestionen lo 
administrativo y lo financiero, totalmente al margen de lo académico y lo tecnológico, elementos 
estructurales de la acción del centro. En sus mentes gravita la perniciosa concepción de asignación 
de recursos "por capitación", que subraya únicamente en el tema de cobertura . 
En sí mismo, el concepto de eficiencia no considera de manera alguna el conocimiento acumulado, 
los diseños curriculares y la calidad de los talento humanos. Por lo tanto el SENA debe redefinir el 
papel del Jefe de Centro como un administrador educativo, garantizando la disminución de tiempos . 
asignados a la vigilancia del presupuesto. Dándole una capacidad real decisoria ya que hoy se les 
asignan nuevas funciones, atomizando las unidades especializadas y para los cuales no están 
establecidos los mecanismos que les permitan operar con autonomía. 
3.1.3 COORDINACIÓN ACADÉMICA 
El cumplimiento de las funciones de la Coordinación Académica y operativa sólo es posible en la 
medida en que se genere un proceso y se den unas condiciones para su gestión y 
operacionalización. Se requiere delimitar las funciones académicas y operativas de las 
administrativas, para definir responsables de producción y consolidación de información, solicitud de 
insumos y materiales para la formación profesional, programación de aulas. Es necesario recuperar 
el número real de coordinadores que incluya los instructores de planta y contratistas, buscando una 
tendencia de especialización. También es importante establecer los mecanismos de asignación de 
funciones a nuevos coordinadores. 
La Coordinación académica no es un cargo directivo ni posee funciones directivas de los procesos 
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de Formación Profesional. Es desempeñado por un instructor bajo unadJhsdí4lr~te Jii~cf~ijl~lfAl"b,B.~fc~ 
se reveló equivocada, al desconocer la especificidad y la importaílliiaciod~I 111~J;:.waru,ilq1~~ea de 
conocimiento y experiencia como factor de calidad en el desempeño.------------
En la práctica, es asumida por un instructor que se escoge generalmente sin atender a un perfil de 
conocimientos, capacidades, habilidades y experiencia y, es separado de estas actividades de 
Formación sin ser reemplazado. Este Coordinador tiene responsabilidades administrativas, de 
orientación, asesoría técnico pedagógica, tiene a su cargo un grupo significativo de instructores, de 
seguimiento y evaluación de las diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
situación real no conduce al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de la Formación 
Profesional, sino que por el contrario desaparece en la práctica la función de asesoría y apoyo para 
el mantenimiento de la unidad técnica; más aún, hoy cuando el aplicativo de gestión académica de 
los centros ha restringido su trabajo al monitoreo de metas, horas de formación vs horas instructor. 
Con mayor número de instructores "a cargo" tal como lo establece la resolución vigente. 
ASESORES DE RED 
En la práctica, las redes de centros no funcionaron y se nombraron unas personas en estos cargos. 
Hoy los asesores de red vienen desempeñando funciones de asistente administrativo, coordinadores 
académicos, técnicos entre otros. Resulta inexplicable que, a pesar de esta situación, la Regional 
continué contratando asesores para desempeñar las funciones que desde hace años han dejado de 
desempeñar los titulares de estos cargos. Por esto es urgente la recuperar la función de estos 
cargos en un rol de asesores de centro y/o de áreas administrativas. 
3.1.4 GESTIÓN ACADÉMICA DE CENTROS DE FORMACIÓN 
Para iniciar el análisis del aplicativo de gestión académica de centros, es necesario primero hacer 
consideraciones conceptuales respecto de: 
La concepción del Centro como una unidad formativa. Es necesario definir cuales son los 
indicadores de calidad y de resultado de una institución educativa. Pareciera que se ha considerado 
como resultado en la aplicación como ejecución de la respuesta, solo una de las modalidades, tal 
cual es atención a cursos. 
Es necesario precisar cuales son hoy las modalidades de atención para poder darle un valor a la 
formación desescolarizada, a la divulgación tecnológica y ala investigación. También es importante 
especificar la administración del proceso formativo de tal manera que se reconozca la atención 
individualizada, de la misma manera que se reconoce la validación, tanto como las exigencias de los 
sectores y niveles económicos, porque no se puede valorar de igual forma manera una formación 
de atención grupal en la ciudad de Bogotá que una formación de productores campesinos atendidos 
individualmente en el Chocó. 
Para la atención a la economía campesina, el SENA debe aplicar una coherente política y establecer 
estrategias acertadas de Formación en concordancia con los sistemas de producción , las 
condiciones del desarrollo del campo y el perfil de la población. Debe atenderse, 
fundamentalmente, la estructura organizativa de los productores y generar condiciones de 
mercadeo de los productos, que les permita participar en las diferentes cadenas productivas del 
sector. 
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Para una efectiva respuesta, acorde con las política y estrategias, el SENA debe garantizar 
condiciones especificas de los centros de formación agropecuarios, diferentes a los demás Centros, 
en razón a que: 
• La formación que se imparte se hace sobre procesos biológicos, donde se requiere 
permanencia, especialización y talentos humanos que sirvan como soporte logística para el 
apoyo de esta -administrador técnico económico, trabajadores de campo, entre otros-
• Estos procesos biológicos demandan un modelo administrativo que garantice calidad y 
oportunidad en el aprovisionamiento de los insumos, agilidad en el flujo de efectivo y movilidad 
de los reintegros por ventas. La producción de los centros de formación no debe ser efecto de 
un ejercicio económico, debe ser el resultado del proceso de formación, por lo tanto no debe 
tener carácter rentístico. La rentabilidad de los Centros debe medirse en términos de los 
ingreso por valor agregado a la formación. 
• Los parámetros de gestión de centros agropecuarios deben considerarse, diferente a los centros 
urbanos, sus características de operación, los elementos de su contexto, la población objeto y. 
las particularidades geográficas entre otras. 
Para que estas condiciones se cumplan se requiere del compromiso institucional que permitan 
dinamizar la acción de los Centros del sector agropecuario a través de un plan de acción real y 
concreto a partir de: 
• Recuperación del presupuesto y aplicación del principio de la redistribución de los ingreso en el 
SENA. Considerando que, aunque el sector agropecuario es, relativamente, el que menos 
aportan al SENA, deben recibir mayores beneficios dada su gran importancia para la economía 
del país. 
• Asignación de recursos financieros con base en las necesidades de los centros, a partir de la 
validación y reconocimiento de los resultados obtenidos históricamente, y no en la limitante de 
la política institucional. 
• Recuperación, implantación y reglamentación de Fondos Rotatorios o de semovientes para 
asegurar la reinversión en insumos de explotación, como mecanismo de aseguramiento de la 
calidad de la formación profesional a partir de procesos· productivos planeados y programados 
técnicamente. 
• Reconocimiento de la especialidad y especialización que per se, tienen los centros 
agropecuarios, evitando su terciarización, hecho que ocasiona el desvío de sus recursos a la 
atención de otros sectores y a su exclusividad en la atención del sector rural mediante acciones 
en Centro y fuera de él. 
• Flexibilización en la gestión administrativo del los centros. Autonomía y Autocontrol permanente 
principios que deben garantizar la formación de talentos humanos en un contexto real de 
producción. 
• Articulación del proceso productivo con el formativo, reconocimiento que él primero con sus 
diferentes componentes, hace parte esencial de los materiales e insumos que aseguren el 
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proceso de formación con calidad 
• En respuesta de una estrategia de formación que requiere talentos humanos que garanticen un 
soporte productivo, administrativo y pedagógico eficiente y de calidad, se hace necesario de 
acuerdo con las necesidades que presentan los centros, ampliar la planta de personal y proveer 
oportunamente las vacantes. 
• Dinamizar las relaciones interinstitucionales mediante la conformación de grupos de trabajo que 
dinamicen y proyecten la producción agropecuario en función de su recuperación, bajo criterios 
sostenibles como elemento base del desarrollo del país, teniendo como plataforma la cadenas 
productivas y como elementos, programas de capacitación, definición de ciclos productivos, 
líneas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas. 
• Estimular y fomentar la investigación como elemento fundamental de los procesos de 
formación. Es a partir de la investigación aplicada donde se extraen los conocimiento y 
elementos necesarios para la actualización y creación de los paquetes pedagógicos. 
Las instituciones educativas son reconocidas no solamente por la cantidad de alumnos formados 
sino que también es importante valorar la producción del conocimiento, los diseños curriculares, la 
calidad de los talentos, entre otros. Lo anterior significa que es importante la valoración de la 
pertinencia, la calidad, el impacto y la oportunidad de la oferta. Y significa también, algo que 
resultaría de Perogrullo: LA FORMACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD, ES COSTOSA. Asunto que no 
exigiría subrayados, a no ser por que la Planeación del SENA lo pone en duda. 
La naturaleza de la institución. Los indicadores de la gestión académica de los centros deben 
reflejar al SENA como institución de formación profesional. Si nos atenemos a la conceptualización 
de formación profesional, ella se debe reflejar en un proceso teórico-práctico; en estos términos los 
indicadores cuantitativos no pueden ser argumentados única y exclusivamente por la necesidad que 
tienen las personas de entregar información a otro tipo de instituciones educativas. La 
argumentación de cadena de formación debe sustentarse en una investigación no en los supuestos 
ni en el deseable de algunos. 
Las unidades de apoyo. El proceso de gestión académica de los centros de formación no puede 
ser visto como un procedimiento mecánico de captación de información. La administración del 
proceso de enseñanza aprendizaje implica subprocesos que exigen dominio conceptual, unidad 
técnica y metodológica. Es una exigencia mantener un sistema unificado de ingreso, registro y 
certificación de alumnos. Por otra parte, se responsabiliza a los centros de una tarea para lo cual 
no están ni económica, ni técnica, ni administrativamente preparados, duplicando esfuerzo, 
generando sobre cargas y desconociendo las ventajas de la economía de escala. 
Discrecionalidad en la definición de la oferta. La falta de planificación regional y de una 
política técnico pedagógica ha conducido a inscribir unos diseños curriculares desde diferentes 
enfoques, desde diferentes épocas, estableciendo como mecánica bajo el concepto de "flexibilidad", 
un catálogo no estructurado que podría generar mayor caos en la oferta de cursos cortos e invalidar 
la confiabilidad de la certificación de los cursos como sucede en informática en donde hay cursos 
desde 10 horas, hasta 140, certificados todos como informática básica. 
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3.1.5 EQUIPOS PEDAGÓGICOS 
La nueva propuesta de equipos pedagógicos da aplicación a la política de atomización de los 
procesos de formación profesional y, por las funciones que se le asignan, desarticula áreas 
especializadas como las Divisiones y/o Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico y 
más aún de las Unidades Regionales. Subyace en esta propuesta la tesis de que los procesos 
educativos no requieren personas, áreas, ni grupos especializados. 
La experiencia con la instrucción 001 de 1996 ha demostrado que introducir un grupo en la 
cotidianidad del Centro es complejo y difícil para los jefes porque exige una dinámica para la cual 
no hay condiciones de recursos calificados, ni económica, ni de tiempo. Si se quiere construir 
Unidad Técnica debe haber centralización en la política y ello obliga a fortalecer las áreas 
especializadas establecidas en el decreto 1120/96 y los equipos pedagógicos serían comités de 
centros con un papel de dinamizar procesos de reflexión de mejoramiento de prácticas en la 
orientación de la formación con miras a apoyar y promover el mejoramiento continuo de los 
instructores y de los procesos. 
3.1.6 RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE LEY 344/96 
La Dirección General de SENA aceptó, sobre la base de los cuestionamiento que se hacen en las 
auditorias a los proyectos suscritos y acogiéndose a fallos de la Corte Constitucional, y a lo que 
ordena la ley 344/96 cuando indica que ''El SENA e;ecutará directamente estos programas a través 
de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se 
requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico" (subrayamos). 
Asumió priorizar a los centros del SENA para la ejecución de los recursos y estableciendo que solo 
se entregarán a terceros en casos en que definitivamente no tengan capacidad para atender la 
demanda porque no cuentan con docentes ni infraestructura física. Es importante fijar la 
organización y los mecanismos que hagan viable la formulación, presentación, selección de los 
proyectos de los centros de la Regional. Pero sobre todo, es preciso presentar los proyectos que 
permitan la recuperación de estos recursos para los Centros de la Regional. 
3.2 ÁREAS ESPECIALIZADAS DE APOYO 
En la nueva concepción de organización de las instituciones, a partir de la definición clara de la 
misión, se valoran los procesos para diferenciar los esenciales de los de apoyo, y así estructurar 
las actividades alrededor de lo consubstancial del quehacer. En una institución educativa como el 
SENA, podemos afirmar que hacen convergencia tres tecnologías: la Educativa, la Administrativa y 
la de Planeación. La Administrativa y de Planeación son claramente de apoyo. Los Centros de 
Formación son ejes dentro de la tecnología educativa, su misión es la ejecución de la formación 
profesional y es en ésta donde deben centrarse. Pero, para alcanzar los objetivos de formación se 
requieren procesos operativos de apoyo altamente especializados como son: la producción de 
medios didácticos, la selección de los alumnos, el registro y la certificación, la formación de los 
docentes que de ser diseminadas en los centros competirían y desplazarían administrativa, 
presupuesta! y operativamente el proceso esencial: Ejecución de la Formación Profesional. 
Procesos como el de la certificación no se pueden dispersar de la manera como lo estipula la 
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resolución 01335 de 2000, que es lanzada a los Jefes de Centros sin establecer previamente 
condiciones administrativas y de control, que serían factores adicionales de afectación del servicio. 
Tales procesos deberían ser unificados y centralizados, tal como lo ha venido haciendo el SENA de 
acuerdo con la unidad técnica, y como lo hacen las universidades y otros entes educativos 
nacionales y regionales, públicos y privados. 
3.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
La administración del proceso de enseñanza aprendizaje comprende: 
• El ingreso 
• El registro, seguimiento y evaluación de las actividades de aprendizaje 
• Certificación 
PROCESO DE INGRESO 
La administración de los procesos de enseñanza aprendizaje comprende el ingreso, que a su vez, 
tiene la fase de planeación de la oferta educativa, promoción de la oferta educativa, selección 
cuando es nuevo recurso humano o clasificación para cursos o eventos de actualización y la 
matricula. 
Del proceso enunciado queremos resaltar la importancia de especializar personal para la selección y 
clasificación en tanto que cuando se ha hecho mecánicamente los seleccionados no cumplen los 
perfiles de ingreso a las diferentes especialidades ocasionando perdida de recursos, deserciones, 
cancelaciones de registro por bajo rendimiento académico y baja calidad en el perfil de salida. No 
se puede pretender seleccionar de una manera mecánica haciendo ingreso por contrato de 
aprendizaje como lo establece el acuerdo 007 /2000. Por otra parte no hay orientación profesional 
ni identificación de intereses u objetivos ocupacionales. No está claramente especificado qué 
miden la pruebas de selección de alumnos del SENA, cómo se van a actualizar. Es necesario 
recuperar la selección como un proceso de evaluación educativa realizada por profesionales 
competentes, pues la construcción de pruebas e instrumentos de evaluación es una función 
especializada que busca establecer los requerimientos en cuanto a conocimientos, valores, 
aptitudes y actitudes que exige el proceso de formación profesional al cual se va a vincular el 
aspirante. 
La selección de los trabajadores alumnos es un elemento básico para garantizar la calidad de la 
formación profesional. No se comprende entonces el desmantelamiento físico y de talento humano 
que sufren desde hace aproximadamente dos (2) años las dependencias de ingreso y registro de 
alumnos. Es una oficina sin jefe y con dos (2) funcionarios menos. No se comprende que con el 
pretexto de la descentralización al ultranza se desvertebre este proceso diluyendo la 
responsabilidad en los centros de formación y menos, asignando dicha función a la empresa como 
ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. 
La unidad operativa y de gestión de procesos de selección en el nivel regional fortalece la exigencia 
de validez, confiabilidad del proceso de ingreso y propicia economía de escalas. 
Hoy, en el proceso de ingreso nos vemos enfrentados a varios problemas: 
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■ La planeación no se realiza, sufre permanente modificaciones y hay un desgaste de recursos en 
procesos de ingreso para especialidades con altísima demanda, porque la oferta es fraccionada 
y los cupos son limitados. 
■ La promoción de la oferta educativa es deficiente, viene siendo realizada por la División de 
Mercadeo que no cuenta con un plan operativo concreto para realizar la promoción, hecho que 
se agrava porque no existe portafolio de servicios. 
• Incomodidad física para los aspirantes, como ha habido desmantelamiento físico no existen los 
espacios adecuados para que los usuarios realicen cómodamente el proceso de inscripción. 
• Los requisitos de inscripción y el perfil de ingreso se confunden con niveles de escolaridad y en 
el mismo manual hay contradicciones que desorientan a los aspirantes. 
PROCESO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN 
En el proceso de registro y certificación subyace la exigencia de un sistema de archivo. que 
garantice el mantenimiento de los soportes y de la información. Hoy en el SENA no se advierte el 
papel social del archivo y existe la cultura de que los centros de información son deposito de 
PAPELES VIEJOS. Muchas cosas cambiarían en la administración, sería más fluida y transparente, 
muchos derechos se ejercerían con mayor facilidad, si hubiese una valoración de los documentos 
que reposan en los centros de información. El patrimonio documental de la nación se enriquecerá 
en la medida en que se modernicen y tecnifique el trabajo de los archivos. 
El archivo permanente de la oficina de Registro y Certificación presenta graves deficiencias técnicas 
en su organización, conservación, custodia, recuperación y consulta de la información. La 
desatención a este problema hace que se tengan graves problemas de certificación por el mal 
manejo de las fichas acumulativas, la falta de reportes a la oficina central, el desmantelamiento 
físico y humano, bajo el propósito soslayado de trasladar a cada centro los procesos de registro y 
certificación como lo estipula la resolución 01335 de 2000 en la que entrega al Jefe de Centro y los 
Coordinadores Académicos la responsabilidad institucional de certificar. 
3.2.2 GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 
En los últimos cinco (5) años, el grupo de investigación ha tenido grandes inconvenientes para el 
desempeño de las funciones que le asigna el 1120/96. 
El presupuesto ha sido ínfimo considerando un solo cargo de profesional 08 pero se atienden diez 
(10) Centros de Formación Profesional, la División de Desarrollo Empresarial y proyectos especiales 
de la regional y del SENA. 
Los instructores constituyen un grupo virtual en tanto que están adscritos a las plantas de los 
Centros de Formación y ello hace que pierdan la función asesora y de formadores de instructores 
debido a que sus acciones son programadas como acciones "regulares" a cursos. 
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El Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico no tiene mecanismos que garanticen la 
mediación de la política técnica pedagógica y su quehacer depende de la voluntad de los Jefes de 
Centro, y lo que es más grave de los funcionarios de los centros. No hay definición de proyectos de 
centros a los cuales se amarre tanto el mejoramiento como la formación pedagógica de los 
docentes. La Unidad Técnica y Pedagógica se ve como una decisión personal y voluntaria lo cual 
no permite un sistema de exigencia, cumplimiento y evaluación de la política pedagógica. 
Pareciera que hubiese una tendencia a desaparecer los grupos de investigación que se manifiesta 
en la asignación de sus funciones a los llamados equipos pedagógicos y técnico pedagógicos de los 
centros que conducen a la "plantelización" de los procesos de la formación profesional. 
A contracorriente de esa tendencia y en consecuencia al anhelado fortalecimiento de la "columna de 
Formación Profesional", debemos procurar convertir el Grupo de I&D Tecnicopedagógico en 
División. 
3.2.3 CENTROS DE INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Los Centros de Información para el Empleo tienen la posibilidad de convertirse en una herramienta 
de promoción de la oferta educativa que hoy en la regional es bastante deficiente, de la misma 
manera que se constituye en una fuente de información para planificar la misma. 
Por otra parte, el conocimiento de los servicios del CIE es una oportunidad y una fuente de 
información tanto para los empleadores como para el desempleado. Sin embargo, los esfuerzos del 
CIE regional aún no se aprovechan suficientemente por parte de los Centros de Formación, para la 
programación de su oferta educativa. 
3.2.4 PROMOCIÓN DE MERCADEO Y DE SERVICIOS 
La promoción de los servicios del SENA debe concebirse como un proceso educativo y no como 
actividades administrativas. La promoción implica el conocimiento del proceso de formación tanto 
como el de la oferta educativa por ello, la función de promoción y la contratación de aprendices 
estaba adscrita a la División de Apoyo a la Formación Profesional. 
3.3 CONTRATO DE APRENDIZAJE 
DEFINICIÓN: 
De acuerdo con la Ley 188/59, el Contrato de Aprendizaje, " ... es aquel por el cual un empleado se 
obliga a prestar servicios a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para 
adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido 
contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido". 
lPOR QUÉ EL CONTRATO DE APRENDIZAJE? 
, 
• RAZONES TECNICAS 
Los actuales servicios de aprendizaje son una herencia de los sistemas de capacitación creados por 
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el artesanado en las formaciones socioeconómicas anteriores al capitalismo, que los países de 
industrialización tardía obtuvimos por transferencia (vía OIT, para el caso de América Latina). Las 
categorías de aprendiz-maestro, las relaciones laborales, sus desarrollos tecnológicos y 
pedagógicos, tanto como la institucionalidad misma, se hicieron más modernas, especializadas y 
exigentes con las revoluciones industriales, sin perder su especificidad dentro del aparato educativo. 
Dado su particular papel, requiere no sólo dirigirse a una población objeto muy definida
12
, sino 
mantenerse vinculado al mundo del trabajo de modo tal que no se ponga en riesgo su función 
especial dentro de la formación de capital humano. De allí la composición de sus "consejos 
directivos"; la presencia del sector empresarial en su vida interna (a diferencia de otros subsistemas 
del aparato educativo); su adscripción a los Ministerios del Trabajo; el carácter de sus instructores 
(que no pertenecen al mundo profesora!, según lo explicaba Gabriel Misas); la "alternancia"; las 
relaciones laborales que reproduce, y el delicado interés en que se destine a determinados 
segmentos de la población trabajadora, tal como insiste permanentemente la OIT en sus distintos 
escritos. 
El Contrato de Aprendizaje está asociado al proceso de Formación Profesional en tanto que es un 
mecanismo pedagógico que en la relación dinámica de reflexión-acción en las etapas lectiva y 
productiva da la oportunidad de adquirir habilidades y destrezas en una ocupación u oficio. En 
contraste con la formación académica, la formación profesional como proceso teórico práctico de 
carácter integral, exige una oportunidad para adquirir el dominio operacional e instrumental 
previstos en los perfi les del desempeño laboral, generalmente en alternancia. 
El Contrato de Aprendizaje garantiza la inserción crítica y creativa del trabajador-alumno al trabajo 
productivo, aspecto que constituye el eje central del proceso de formación profesional integral y 
proporciona a la sociedad el talento humano calificado requerido para su desarrollo. 
Al mismo tiempo que el contrato genera beneficios al aprendiz, le presta un servicio al empleador al 
constituirse en factor de productividad y en una oportunidad para participar activamente, como 
coformador en la calificación de los trabajadores del país. 
• RAZONES ECONÓMICAS 
Como lo definen el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección 
Nacional de Planeación, es necesario garantizar el RETORNO DE LA INVERSIÓN apuntando a 
capacitar la población que se ocupe efectivamente en los oficios para los cuales se formó. Tales 
segmentos (de determinadas edades, deciles y regiones, dependiendo del programa de formación), 
presentarían características económicas que exigen Contrato de Aprendizaje. De no atender a este 
requerimiento, podría "perderse" la inversión, lo que constituiría un "fracaso escolar" tal como, 
según el Ministerio de Educación, ocurrió con el modelo INEM, donde al decir suyo, se capacitó una 
población que no estaba dispuesta a integrarse al proceso productivo sino a continuar en la 
formación académica a nivel de educación superior13. 
Por otra parte, el Contrato de Aprendizaje garantiza que el alumno, además de la gratuidad, tenga 
condiciones concretas para recibir su formación (transporte, alimentación, salud entre otras). La 
trascendencia de este aspecto que se ha hecho evidente en otros planes de gobierno como los de 
12 A este esfuerzo, algunos especialistas le llaman "puntería". 
13 Ver el "Plan de Apertura Educativa" del gobierno de Gaviria. 
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Jóvenes en Acción, en donde se manifiesta la necesidad de aportarle un beneficio económico que 
genere las condiciones para adelantar la formación. Buena parte de las deserciones de esta 
población, obedece a su incapacidad económica para mantenerse en el proceso formativo y a la 
imposibilidad de realizar prácticas adecuadas que le permitan obtener dominios tecnológicos 
efectivos, acordes con el itinerario de formación. 
• RAZONES SOCIALES 
El contrato de aprendizaje es un instrumento que operativiza el PRINCIPIO DE REDISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO establecido en la Ley 119/94. 
El contrato da la posibilidad de que se haga redistribución entre: 
Sectores económicos y niveles: del sector financiero al sector agropecuario, del nivel formal al nivel 
informal 
Regiones: de zonas de alto desarrollo a zonas pobres. La redistribución del ingreso y la gratuidad 
de la formación profesional ha permitido llegar a todos las regiones, sectores económicos y sociales 
del país, beneficiando aproximadamente un millón de colombianos cada año. En 1999 se formaron 
979.104 alumnos en el 2000 disminuyó a 850.649 por razones presupuéstales. 
Sociales: Por otra parte, el artículo 54 de la Constitución Nacional obliga al estado y a los 
empleadores a ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes los requieran. En el 
artículo 58 se especifica que el interés privado debe ceder al interés público y social. 
Considerando que la propiedad es una función social que implica obligaciones, el Contrato de 
Aprendizaje es una expresión del ESTADO SOCIAL DE DERECHO y una función social del capital. 
Finalmente, queremos resaltar que la sentencia 254 de 1995 emanada de la Corte Constitucional 
establece que el contrato de aprendizaje " ... es un contrato especial solemne, reglado y limitado en 
el tiempo, que se ha incorporado en la legislación nacional para encausar de modo regular y 
efectivo la especial obligación de enseñar impuesta por la ley a los patronos para promover de una 
parte el acceso al empleo y al conocimiento técnico y profesional de los trabajadores, y de otra la 
creación de fuentes de trabajo, y para proteger al individuo que aspira a ingresar al conjunto de la 
fuerza laboral frente a los patronos y a la empresa, que son la parte más fuerte de ese vínculo"14 
lPOR QUÉ LOS EMPLEADORES NO CONTRATAN? 
Una de las razones fundamentales por las cuales los empleadores no contratan es porque no hay 
prospectiva de reposición de talento humano. En nuestra cultura hay una clara visión de reposición 
de equipos porque se cree que la tecnología es solamente aquella incorporada en los equipos y no 
se tiene claro que la tecnología es un conocimiento que se adquiere en procesos de producción se 
transfiere y socializa mediante procesos de formación. 
Por otra parte, se ha ido perdiendo la esencia productiva y el capital ha ido adquiriendo un carácter 
rentista que sumado a la cultura de la evasión hace olvidar a los empresarios del compromiso social 
que les demanda la utilidad pública y el interés social. 
14 Sentencia 254 de 1995. Corte Constitucional. Ponente Fabio Morón Díaz. 
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A lo anterior, habría que agregar que por obra de cierto "Clientelismo gremial", algunos funcionarios 
no presionan la contratación de alumnos por parte de determinados empresarios, o 
inexplicablemente le dan tratamiento más "blando", lo que obra como una Falla del mercado que 
induciría a los restantes a no contratar para "nivelarse" por lo bajo en materia de tal obligación, 
valiéndose de una equivocada interpretación sobre la "concertación" de la cuota -que no de las 
especialidades, como ordenan las normas-, para lo cual toman como pretexto los supuestos déficit 
en la oferta educativa del SENA y/o "falta de pertinencia"(?) en sus cursos. 
Si bien es cierto que el SENA debe ampliar y/o actualizar la oferta educativa, la aún no demostrada 
"falta de pertinencia" no puede constituirse en una excusa para restringir la contratación, más aún 
considerando que los empresarios hacen parte de las decisiones de oferta educativa a través de su 
participación en los Comités Técnicos de Centros y Consejos Directivo Nacional y Regional. La Ley 
119/94 en su artículo 19 establece entre las funciones de los Consejos Regionales "aprobar los 
planes y programas de la regional, acorde con los planes y programas de la institución, oído el 
concepto de Comités Técnicos de Centro", "Asesorar al Consejo Directivo Nacional, al Director 
General y al Director Regional en los estudios sobre recursos humanos y necesidades de formación 
profesional de la Regional en la programación de los Centros de Formación Profesional". 
Otra gran razón de la evasión se genera en el SENA, al no dinamizar una política de promoción 
permanente del portafolio de sus servicios, en tanto que no pone a disposición de los empresarios 
de manera clara su oferta de servicios. Reiteradamente se evidencia el desconocimiento de los 
servicios institucionales cuando los empresarios a través de los indicadores de mercado laboral y 
requerimientos de formación (planteados por Hugo López)15, formulan solicitudes de formación en 
especialidades tales como: vendedores de mostrador, mercaderistas, electricistas, cocinero, etc.16, 
que constituyen base de la oferta permanente que la institución hace. 
Además de la falta de promoción, el SENA no ha tomado aún la decisión política de hacer cumplir la 
normatividad, tal como se evidencia en la escasa ampliación del número de alumnos contratados, 
pese a los acuerdos del 21 de diciembre de 2000. 
Otra supuesta razón que esgrimen los empleadores para no cumplir con el contrato de aprendizaje, 
son los altos costos laborales17 que a su juicio afectan la generación de empleo y la competitividad 
del país. Según estudios realizados por la Organización Internacional de Trabajo - OIT, se 
demuestra que la reducción de costos laborales no es garantía de generación de empleo, por el 
contrario la diferencia incrementaría las utilidades de los empresarios o se transferiría al sector 
financiero, pues sería utilizada para cubrir el pago de deudas. Según el análisis de FEDECAJAS una 
reducción significativa de los costos laborales, afectaría el bienestar de los trabajadores y reduciría 
la PRODUCTIVIDAD18 • 
15 Hugo López. Mercado Laboral Urbano y Desempleo fricciona! y estructural en Colombia. 1994 
16 Indicadores de Mercado Laboral. Dirección de Empleo SENA. 1998 
17 El Banco de Inversión Morgan Stanley Deam Witter de Nueva York, afirma que el Costo extra-salarial de la nómina en 
Colombia es el quinto más bajo en América Latina y uno de los más bajos en el mundo. Abril 2001 
18 OIT, T. Víctor E. y Martines Daniel, costo Laboral y competitividad en el sector manufacturero de América Latina. 
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Fuente: Banco de Inversión Margan Stanley Deam Witter, Nueva York. Abril 2001 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente, existen dificultades en la operación de la División de Promoción y Mercadeo 
manifiestas así: 
• Incapacidad y desconocimiento de la norma, de los procedimientos, mecanismos de gestión y 
control por parte del Jefe de la División de Promoción y Mercadeo. 
• Recursos humanos y técnicos insuficientes. 
• Priorización de la recaudación de aportes frente a la promoción de aprendices. 
• No existe una base de datos de empleadores aportantes y contratantes actualizada. 
• Lentitud en los procesos de asignación de cuotas y aplicación de multas. 
• Inexistencia de planes de seguimiento a empresas con cuota asignada. 
■ Interpretación desfavorable de las normas. 
• Falta de decisión política para obligar a los empleadores a cumplir con su deber social. 
El siguiente gráfico evidencia inconsistencias entre la información publicada por la administración y 
los datos utilizados por la División de Promoción y Mercadeo de Servicios de la Regional del Valle 
del Cauca, para el plan de contingencia, lo que de hecho afecta el propósito del plan. 
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DATOS DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CURSO OBJETO DE 












Cifras según promoción Cifras oficiales 
No existen planes debidamente organizados que permitan realizar seguimiento y asesoría a las 
empresas obligadas a contratar aprendices, como se muestra en el gráfico siguiente, de tal forma 
que se logre un papel de ca-formador del empresario, respecto del trabajador alumno. 
NIVELES DE ASIGNACIÓN DE CUOTAS 
7% 
- Empresas con obligación de aportar 
~ Empresas con cuota asignada 
93% 
El siguiente gráfico muestra los efectos de la falta de contratación en el proceso de formación, lo 
que se revierte en deserción, falta de calidad e incremento de pasantías y autogestión del contrato 
de aprendizaje. Estos datos corresponden a trece (13) curso realizados entre el año 1996 y 2000, 
lo que evidencia problemas graves de planificación, seguimiento y de oferta educativa. 
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EFECTOS DEL CONTRATO EN EL PROCESO DE FORMACION 










PRIMERO: REORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO 
• Desligar las actividades de recaudo de aportes de promoción de aprendices 
• Fortalecer la división, asignando recursos humanos y técnicos 
• Establecer mecanismos de control y seguimiento por parte de la División 
SEGUNDO: REVISIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 
• Disminución de las metas de cursos cortos 
• Revisión objetiva a las críticas de las empresas 
• Priorizar el modo de formación aprendizaje 
TERCERO: NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE 
• Modificar el manual de ingreso para que la selección sea por méritos y razones técnicas de 
manera que se garantice lo contenido en el artículo 28 de la Declaración de los Derechos 
Humanos y en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. 
• Modificar el acuerdo 031/96 de tal manera que se elimine la pasantía. 
• Modificar el acuerdo 007 /00: 
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• Excluyendo el capítulo de Reconocimiento de entidades ( debe hacer parte de otro Acuerdo, 
según el principio de "unidad de materia''). 
■ Precisando la asignación de cuota de aprendices con base en la relación de Ocupados y no 
de Calificados. 
• No al "Otro si" en el contrato laboral como mecanismo de evasión del Contrato de 
Aprendizaje y de flexibilización de las condiciones laborales. 
• Establecer multas que sean significativas en relación con el daño social que se genera. 
CUARTO: SENSIBILIZAR, MODERNIZAR Y CONCERTAR LA OFERTA 
Los análisis, consideraciones y propuestas anteriores, las enmarcamos en la concepción de Estado 
Social de Derecho: 
La Constitución Política de Colombia, establece claramente en el artículo 54 "Es obligación del 
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional a quienes lo requieran. El 
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud; coherente con esto, se. 
le encomienda al SENA como establecimiento público del orden nacional: " ... cumplir la función que 
corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de 
las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 
tecnológico de país". 
Es en este contexto, el SENA en general y los Consejos Directivos en particular, deben cumplir con 
el objetivo encomendada al SENA en la Ley 119/94 de" Dar formación profesional integral a los 
trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, 
para aumentar por este medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo 
económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva " para lo 
cual se requiere cumplir a cabalidad la función de " velar por el mantenimiento de los mecanismos 
que aseguren el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el 
contrato de aprendizaje ". 
3.4 BIENESTAR AL ALUMNADO 
Como ya se evidenció en el punto 2, la asignación presupuesta! a los rubros relacionados 
directamente con las acciones de formación profesional han sido altamente castigados. Este 
castigo se concreta para este caso en los siguientes cuadros y gráficos: 
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CENTRO 1998 1999 2000 2001 
O.Empres 9.000.00( ( ( o 
~groo Buga 153.990.000 120.247.641 105.000.00( 79.758.361 
tLEM 37.470.00C 20.062.06~ 10.000.00C 9.086.010 
Náutico 61.816.378 41.684.000 54.000.000 55.934.000 
t.E.A.I. 32.300.000 1.000.00( 10.500.000 5.761.500 
Construcción 22.716.392 11.260.48( e 4.847.574 
FIC 42.787.536 34.300.000 e o 
Industrial 63.870.400 39.001.666 28.559.456 4.000.000 
Astin 8.510.00C 5.000.00C 6.000.00C 6.045.852 
::::omercio 52.250.000 7.892.800 22.000.000 9.000.000 
M. Cartaqo 3.400.000 ( 6.002.945 4.000.000 
M. Palmira 11.445.00C 10.081.24( 6.781.00C 5.080.000 
TOTAL 499.555.706 290.529.893 248.843.401 183.513.297 
Sobre el Bienestar Estudiantil existe hoy una idea equivocada, la cual se refiere a actividades 
recreativas y culturales las cuales se celebran en fechas especiales. Cuando no hay celebraciones 
se piensa que "no se han realizado acciones de bienestar". 
Para otras personas, bienestar es solamente aquella solución a su particular problema o necesidad. 
Con estas limitadas ideas se ha desdibujado el aspecto fundamental del bienestar, que debe 
incorporarse como parte sustantiva de la formación integral del trabajador alumno. 
Partiendo de estas premisas, este documento hace precisiones sobre el deber ser del Bienestar 
Estudiantil en la Entidad, la realidad actual de programas y acciones realizadas, sus limitaciones, un 
balance del decrecimiento del presupuesto asignado en los últimos años, las conclusiones y 
finalmente las recomendaciones, con el fin de propiciar un cambio tanto en la concepción del 
Bienestar Estudiantil, como en la dinámica de su gestión cotidiana, para generar un impacto en 
el ambiente educativo y por ende en el estudiantado. 
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PRESUPUESTO ASIGNADO POR CENTROS 
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Vigencia Asignado Ejecutado 
1998 499.555.706 471.733.876 
1999 290.529.893 278.306.873 
2000 248.843.401 236.712.303 
2001 174.513.297 
Es necesario propiciar un cambio en la concepción del bienestar estudiantil, tanto como en la 
dinámica de su gestión cotidiana para generar un impacto en el ambiente educativo y por ende en 
el estudiantado. 
Es importante retomar el reconocimiento institucional sobre la importancia del bienestar, en el 
proceso de formación profesional y en los logros de los objetivos que sólo son alcanzables contando 
con un conjunto de condiciones que los propician y los facilitan, esto es, mediante un ambiente 
educativo óptimo. 
El SENA ha considerado el bienestar estudiantil como una de las políticas de formación integral del 
trabajador - alumno para "fomentar aptitudes y actitudes de liderazgo, trabajo en equipo, 
solidaridad, capacidad de asumir y superar problemas, respeto por la naturaleza y una actitud 
positiva frente a ellos y a su entorno laboral y social, teniendo en cuenta las diferencias y 
particularidades propias de la comunidad educativa". 
La política pedagógica y el presupuesto deben ratificar el pensamiento que sobre el bienestar 
estudiantil existe en el SENA cuando lo define como "un elemento de desarrollo humano que 
propende por una mejor calidad de vida individual y social, entendida ésta como el conjunto de 
posibilidades reales que tienen los seres humanos para satisfacer adecuadamente sus necesidades 
fundamentales, mediante el desarrollo de competencias comunicativas en el marco de una relación 
armónica entre la tecnología, la sociedad y la naturaleza ... " y lo considera como una ESTRATEGIA 
para lograr que en los procesos de 'formación se armonice el desarrollo de saberes de carácter 
tecnológico y de carácter social. Por otra parte, la responsabilidad que le compete a la institución 
está relacionada con la necesidad de construir un proyecto de nueva sociedad donde se formen 
ciudadanos con competencias técnicas y sociales para el trabajo productivo, para la democracia, la 
solidaridad y la paz ... " 
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4. BIENES DEL ESTADO 
e onsiderando los bienes como el acervo, el patrimonio, los recursos, el haber, las pertenencias, haremos una mirada de la situación de los bienes desde el manejo de la inversión física y la inversión en tecnología. 
Desde el punto de vista físico, consideraremos el manejo de los equipos y materiales a los cuales no 
se les hace el control ni una verificación física, lo que conduce a la perdida de partes. No hay 
inventarios actualizados, pérdida de insumos que no son utilizados por desadministración del 
proceso para el logro del objetivo. Pérdida por robo y falta de oportunidad en los trámites legales 
respectivo lo que dificulta su recuperación. En lo físico también consideraremos el mantenimiento y 
la utilización de los espacios que se han expresado en contratación de edificios cuando hay áreas 
subutilizadas en las sedes institucionales. Se hacen planes de inversión para adecuar sitios que no 
son propiedad del SENA. 
Los hechos anteriores evidencian una desarticulación conceptual entre el recurso físico y los 
objetivos de los procesos institucionales, no se considera que las instalaciones, los equipos y 
materiales están en función de los requerimientos de los procesos de la formación profesional y 
como tal hay que generar mecanismos expeditos de utilización, mantenimiento, reposición y de 
control. Es un problema de desadministración que afecta y agudiza gravemente los problemas de 
formación, la omisiones ante el robo de los equipos de Artes Gráficas en 1997. Es un problema 
pedagógico la inexistencia de laboratorios en el Centro Industrial. Es un problema pedagógico las 
goteras en las aulas del Centro de Comercio y Servicios. Es un problema pedagógico la falta de 
bombillos para los retroproyectores en todos los Centros de la Regional. Es un problema 
pedagógico las maquinarias sub-utilizadas y arrinconadas en los patios de la División de Servicios 
Generales. Es un problema pedagógico las estructuras metálicas oxidadas para construir las 
ramadas que nunca se hicieron; al igual que la maquinaria que se compró para el área de 
confecciones y calzado que no ha sido utilizada. 
Afecta enormemente la formación profesional la falta de armonía entre los centros de formación y 
las áreas de compras para planificar la adquisición de maquinaria y equipos respecto de las 
necesidades tecnológicas y de la oferta de formación profesional. 
Pero mas grave que el manejo de la inversión física es el desperdicio tecnológico y pedagógico, tal 
como se evidencian los convenios SENA-EMCO, SENA-MONDRAGON y SENA-JICA. 
A través del convenio SENA-EMCO se recibió capacitación, equipos y software, en la tecnología de 
control numérico computarizado y hoy, trascurridos cinco (5) años, sin haber hecho nunca la 
aplicación y uso de la tecnología los equipos están deteriorados, la capacitación desperdiciada y la 
apropiación en el currículo nunca fue desarrollada. No hay ofertas educativas serias de 
programación, mantenimiento de equipo con CNC. 
Talleres como los de electromedicina comprados entre los años 96 y 97 con costos de $350 
millones, sólo han sido programados en una capacitación en el año 2000 en un convenio con la 
Universidad Autónoma. De igual manera, hay subutilización en los laboratorios de 
microprocesadores y de los talleres de PLC. Esto sin contar que el bus Aula-Taller acondicionado 
para la enseñanza de electricidad y electrónica y utilizado para la formación en pequeñas ciudades y 
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pueblos se encuentra a la intemperie, con el argumento de falta de recursos para su movilización. 
El SENA compra a precios muy altos un paquete pedagógico que incluye aulas didácticas dotadas 
con los recursos materiales que faciliten el desarrollo de capacidades tecnológicas. Para la Regional 
del Valle se construyeron cinco (5) aulas; 3 asignadas al Centro Industrial y 2 al CEAI; fueron 
formados 10 docentes de ellos, 4 contratistas. Hoy las aulas están siendo utilizadas en procesos no 
pertinentes o, como en el caso del Centro Industrial se utiliza una. Los docentes de planta 
capacitados para este fin hacen ocasionalmente actividades relacionadas y los contratistas trabajan 
en otras áreas, o ya no trabajan en el SENA. 
Finalmente, es evidente la subutilización de los espacios, mientras en Salomia hay una gran 
cantidad de metros cuadrados libres, existen contratos de arrendamiento de locales que no tienen 
las condiciones para generar el ambiente educativo, como tampoco para los procesos 
administrativos tal como las instalaciones de la sede administrativa del sur, de las cuales se afirma 
en el informe de salud ocupacional del ISS, que son inadecuadas para ser utilizadas como espacio 
de trabajo. A pesar de contar, desde hace muchísimos años, con un lote bien ubicado en el centro 
de ciudad, la regional del Valle no ha podido construir una sede administrativa acorde con la 
dimensión e importancia de la regional, en contraste con el logro de otras regionales mucho más 
pequeñas. 
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, , 
5. LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO 
HUMANO 
Elv ~ lementos fundamentales para contribuir a una percepción positiva de la institución son: 
• Políticas de administración del talento humano 
• Factores de Bienestar 
Una socialización apropiada de estos elementos son factores importantes que influyen en el 
desempeño. 
El desarrollo de la organización se define como "una compleja red de procesos que mejora la 
capacidad de los integrantes de una organización para dirigir la cultura de ésta, para ser creativos 
en la solución de problemas y contribuye a que ella se adapte al ambiente externo". El desarrollo 
de la organización no es, en realidad, un concepto indi~idual y definible, sino una expresión que 
designa varias actividades relacionadas con la DIRECCION DEL CAMBIO. 
En el contexto anterior, queda claro que el desarrollo organizacional exige un compromiso de doble 
vía, en la que la aplicación de la carrera administrativa para los empleados públicos y de la 
convención colectiva para los oficiales es una exigencia para generar una cultura de cambio en la 
organización. 
5.1 CARRERA ADMINISTRATIVA 
La carrera administrativa es un sistema técnico de Administración de personal, que tiene por objeto 
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades para el 
acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso. 
Una gran parte de los problemas descritos en los capítulos anteriores tienen que ver con la 
inobservancia de los principios de la Carrera Administrativa, justificados casi siempre en la 
congelación y/o reducción de la planta fija de personal, de modo que los cargos se provean por los 
mecanismos técnicos en ella prescritos. Por ello la organizac.ión sindical se ha propuesto tareas 
jurídicas y políticas para exigir la ampliación de la misma y la observancia de las disposiciones arriba 
comentadas. 
Entre tanto se obtiene la posibilidad legal de proveer los cargos vacantes mediante el procedimiento 
de concurso existen una serie de figuras que le permiten a la entidad cumplir con este objetivo: 
El encargo: cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, 
las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o 
no de las propias de su cargo. 
El traslado: sé produce cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante 
definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la misma categoría, y para el cual se 
exijan requisitos mínimos similares. 
El nombramiento: es una figura que permite proveer transitoriamente empleos de carrera con 
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personal no seleccionado mediante el sistema de méritos, sólo en caso de que no sea posible 
realizar el encargo podrá hacerse este tipo de nombramiento. 
Los gráficos comparativos entre las regionales más grandes del país evidencian que hay una política 
de bloqueo de los procesos temporales de provisión de las vacantes en la Regional del Valle. Del 
total de novedades de las cuatro Regionales en el Valle, solamente se ha tramitado el 2%, 
porcentaje muy inferior frente a las demás Regionales grande, considerando el comparativo de 
planta de las mismas. 
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COMPARATIVO PLANTAS ASIGNADAS POR REGIONAL 
• Bogotá45% 
D Valle22% 
~ Antioquia 22% 
Atlántico 11 % 
Mientras que en Bogotá se cubre el 43% y en Atlántico el 32%, de las vacantes en la Regional del 
Valle solamente 4.4% 
Sumado a la política de gobierno que pretende reducir la planta de personal en la institución, se 
agudiza el problema para el caso de la Regional del Valle, cuando no hay una voluntad en el 
manejo y administración del talento humano. 
Consideramos que es necesario revisar las practicas evidenciadas en los gráficos e iniciar una lucha 
por la provisión de las vacantes en primera instancia y por la ampliación de la planta de personal, 
de tal manera que le permita al SENA cumplir con la misión que le ha sido encomendada. 
A estas dificultades de la planta se suma una política de administración del talento que no se 
soporta en los requerimientos de los perfiles para el desempeño de las funciones sino en 
col')'lpromisos clientelistas. La Dirección Regional, tanto como las Direcciones de los Centros deben 
tener un carácter de administración educativa más que gerencial. Los distintos niveles de la 
Dirección deben manejar grados de autonomía que permitan el ejercicio de la función sin la 
excesiva intervención del jefe inmediato como se evidencia en la relación Dirección Regional -
División de Recursos Humanos, Dirección Regional - Jefaturas de Centro. Un cargo tan importante 
como la Secretaría Regional, está totalmente desdibujado respecto su papel de orientador de 
políticas de administración y bienestar del talento humano. 
De otra parte, se debe exigir a la Dirección General atender a los fallos de las cortes respecto de 
algunos cargos del grupo "Ejecutivo" para que acepte su provisión mediante el concurso. La 
irregular conservación de los mecanismos de "libre nombramiento" para aquellos cargos no obedece 
a otra cosa que a intereses partidistas en el manejo de la Planta de personal, que afectan 
sensiblemente el ordenamiento y la eficacia institucional. 
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5.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
Coherentes con la filosofía de la carrera administrativa como es la de propender por la eficiencia, 
economía y la cualificación del servicio público, . con miras a resolver con criterio unificado las 
divergencias procedimentales y conceptuales alrededor de la selección y calificación de los 
contratistas, tanto instructores como administrativos, se deben estructurar unos criterios y unos 
procedimientos claros de selección del mejor oferente (contratista) como lo establece la ley 80/93. 
Una selección objetiva de la propuesta más favorable permitirá a los centros tener un banco de 
aspirantes idóneos. Para ello es importante considerar que la contratación debe ser en áreas 
dinámicas y para atender ofertas diferentes a las tradicionales de los Centros de Formación. Para el 
contratista instructor no debe permitirse la orientación de procesos grupales en aula superior, en un 
número superior a seis (6) horas, y las áreas de desempeño no deben reducirse a módulos 
instruccionales. 
Estos elementos permitirán unificar y tener procedimientos objetivos que conduzcan a "una 
escogencia favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés" . 
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6. CONSIDERACIONES FINALES. 
La mayor parte de nuestros esfuerzos en los últimos años ha estado dirigida a desnudar y 
contrarestar el marchitamiento aplicado a la entidad por los distintos gobiernos. En este empeño, 
no sólo hemos procurado rescatar los recursos físicos, económicos y humanos de la entidad, sino 
también su acervo técnico, pedagógico y administrativo, lo que constituye hoy uno de nuestros 
principales objetivos políticos. 
Las elaboraciones que ponemos a disposición de la comunidad educativa del SENA en esta 
oportunidad, agregan un importante insumo tanto a la discusión, como a la reclamación de 
soluciones efectivas a la aguda problemática de la entidad. Acogemos con ello, de una parte, las 
orientaciones de la Junta Nacional, tendientes a materializar los acuerdos del 21 de diciembre/2000, 
y de otra parte, las definiciones de la Plataforma de Lucha adoptada en la última Asamblea 
Nacional. 
A falta de Control Interno en la entidad -caracterizado hoy por el cálculo y el interés grupista-, 
nos proponemos ejercer un control social sobre estas denuncias y recomendaciones. Si lo logramos 
estaremos dando un salto cualitativo a la lucha por salvaguardar la entidad. Se trata de llevar esta 
discusión a los más variados escenarios, de establecer un consenso interno, que genere poder 
desde los trabajadores. No de otro modo puede asumirse los grandes desafíos que el 
neoliberalismo nos propone: corresponde a los trabajadores la hermosa obra de hacer una 
verdadera defensa integral de esta institución, patrimonio del pueblo colombiano. 
Santiago de Cali, junio de 2001. 
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FE DE ERRATAS 
En la página de la contraportada en el 
listado de participantes de las mesas de 
trabajo por error involuntario se omitió 
relacionar a las siguientes personas: , 
Maria Doris Arias - Bienestar al alumnado 
Mercedes del Pilar Restrep o -
Centro Agropecuario de Buga 
,, 
Sara Caicedo - Centro Náutico Pesquero -
Buenaventura 
María Cecilia Arias - Centro de Comercio y 
Servicios 
Carlos Alberto Vásquez - Centro 
Latinoamericano de Especies Menores 
SINDESENA 
Valle200l 
